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A N A T O m e e t m g will b e h e l d 
o d a y izr a n e f f o r t t o f o r m u l a t e a 
•oun te r p r o p o s a l t o t h e R u s s i a n 
I a n t o n e u t r a l i z e E a s t . G e r m a n y . 
*he S o v i e t s . h a d p l a n n e d t o pu l l 
u t o f E a s t G e r m a n y in -the e a r l y 
p r i n g , t h u s g i v i n g t h e G e r m a n s 
c o n t r o l — w » r —pao s a g e 
r o u g h t h e a r e a . 
t h a t s u c h a n a c t i o n 
o d d s i g n a l t h e s t a r t o f a n o t h e r 
Ber l in B l o c k a d e . * ' A m e e t i n g 
Id S u n d a y a m o n g t h e F o r e i g n 
i h i s t e r s o f t h e U n i t e d S t a t e s , 
r e a t B r i t a i n a n d F r a n c e f a i l e d 
p r o d u c e a n y a g r e e m e n t . 
* * * 
W a s h i n g t o n , D e c . 15 ( U P I ) — 
b e r a l H o u s e D e m o c r a t s p l e d g e d 
e i r s u p p o r t t o S p e a k e r S a m 
y b u r n t o d a y b u t a g r e e d t o d e -
a n d a c h a n g e in H o u s e R u l e s t o 
ee th_em m o r e o£ a voice-
" T h i s T S d e f i n i t e l y hoT~a~revdIt 
> v e m e n t , " s a i d R e p . F r a n k 
w m p s o n , J r . . ( D - N . J . ) . s p o k e s -
m . f o r t h e g r o u p , a f t e r a c l o s e d 
l e h e o n mee t ing- , a t t e n d e d by 2 0 
>use m e m b e r s a n d r n e m b e r s -
T h e s e s s i o n -was cal led t o so l id -
l i b e r a l d e m a n d s f o r a c u r b on 
» a u t h o r i t y of t h e p r e d o m i n a n t -
ttee. 
* * * 
Cew Y o r k , D e c . 15 ( U P I ) — 
y o r " W a g n e r v o w e d t h a t t h e 
y wi l l " m o v e f a s t " once ft h a s 
i d evidence--^of - c o r r u p t i o n b y 
o f f i c i a l s t o o v e r l o o k v i o l a -
in a p a r t m e n t b u i l d i n g s , af-
m e e t i n g .wi th - t h e Rev. J a m e s 
e l l e r , R e c t o r of St . M a t -
w ' s a n d S t . T i m o t h y ' s C h u r c h , 
ith S t r e e t 
Review 
T h e S e c t o r c h a r g e d " t h a t po l i ce -
m e n , f i r e m e n a n d b u i l d i n g i n s p e c -
to r s , t o o k b r i b e s f r o m l a n d l o r d s 
in h i s a r e a . H e s a i d t h a t t e e n -
a g e r s i n h i s n e i g h b o r h o o d h a v e 
" l o s t r e s p e c t " f o r t h e po l i c e a s 
a r e s u l t of s e e i n g m o n e y p a s s 
hands-. -— — • - . ~~ 
N'ew Y o r k , D e c . 15 ( U P I ) — 
T a l k s a i m e d a t e n d i n g t h e s i x - d a y 
old n e w s p a p e r s t r i k e in N e w 
T h r e e to R u n for 
Baruchians will elect a new Student Council President tomorrow. The three candi-
dates for the office -are Myles Merlin©;, Treasurer-of t he In ter Club Board, Bob Nadel, SC 
Vice President, and Jane t Rothenberg, Educational Affairs Coordinator of Council. Vot-
ing will take place in Lounge C from 9-4. *" -• 
In the race for Vice-President Carol Groelinger is running aga ins t MattLJLexisoiV-r 
— mm " - while Celia Aaron is eompet-
SC to Hold Town Meeting ;nhf ^ Phv,lis Orlacoff for 
To Discuss Schoof Hours ^ Z 
the position of Recording1 
Mayor Robert F . Wagrner 
Y o r k a r e c o n t i n u i n g a t t h e ' F e d -
e r a l M e d i a t i o n a n d Concrr ia t ion 
S e r v i c e i n M a n h a t t a n . -Joseph 
P j n n e g a n , — N a t i o n a l D i r e c t o r ' of 
t h e - S e r v i c e , - s a id t h a t t h e " p i c -
t u r e i s n o t a b r i g h t o n e " for a n 
e a r l y s e t t l e m e n t of t h e s t r i k e . 
* * * 
N e w YorRTT^ecT 15 (T7P1 > — R e -
l i g i o u s l e a d e r s m e t w i t h t h e N e w 
Y o r k C i t y C o m m i s s i o n on I n t e r -
g r o u p R e l a t i o n s t h i s a f t e r n o o n t o 
p l a n a l o n g - r a n g e e d u c a t i o n a n d 
a c t i o n p r o g r a m d e s i g n e d t o c o m -
b a t d i s c r i m i n a t i o n i n hous ing : . 
A Town Meeting will.be held Thursday to discuss the 
feasibility of spreading classes th roughout the school day. 
The meet ing will be held in Pauline EdwaroV Theater from 
12:30-2. 
Lar ry Schiff, Student Council President , said tha t " the 
purpose of the meeting is to _; -. «-
allow all s tudents to express 
their views on t h e subject:" 
T h e s u b j e c t a r o s e l a s t w e e k 
w h e n t h e S C E x e c u t i v e C o m m i t -
tee p r e s e n t e d a m o t i o n t o t h e 
COIIP.I-I! t h a t t h e problem, be d i s -
cussed a t t h i s F r i d a y ' s - m e e t i r i g . 
A c t u a l l y , no official s t a n d h a s a s 
ye t been t a k e n by t h e Counc i l . 
I n t e r - C l u b B o a r d n a r r o w l y 
passed a m o t i o n a t i t s m e e t i n g 
In f avo r of t h e p l a n . 
O p p o s i t i o n t o t h e m o v e _ha^j_ 
been f o r m u l a t i n g , m a i n l y in t h e 
form of a p e t i t i o n c i r c u l a t e d by 
the ("lass of ' 6 1 . T h e i r m a i n con-
t en t i on is t h a t t h e l e n g t h e n i n g of 
t h e c-iasses w o u l d p r e v e n t mosi . 
s t u d e n t s f r om working: . 
T h e i r pe t i t i on h a s been in c i r -
cu la t ion s ince W e d n e s d a y , a n d 
a p p r o v a l for it w a s b e l a t e d l y r e -
ceived y e s t e r d a y f r o m P r o f e s s o r 
Robe r t K. S t r a n a t h a n , c h a i r m a n 
of the F a c u l t y C o m m i t t e e on S t u -
d e n t A c t i v i t i e s . 
T h e t w o , s t u d e n t s v y i n g f o * 
t h e p o s t of C o r r e s p o n d i n g S e c r e t 
t a r y a r e W a r r e n P i n c u s a n d L 0 9 -
P o h o r y l e s . J o e F i c u r e l l i i s . r u n -
n i n g u n o p p o s e d f o r T r e a s u r e r * . 
C o m p e t i n g f o r N a t i o n a l S t u d e n t . 
A s s o c i a t i o n d e l e g a t e a r e B r u c « — 
M a r k e n s a n d A n d y M e p p e n . 
• • $ 
•'-"x 
I n t h e Cla&s of T59, Mary~B*ony 
L a r r y N e w m a n . P e t e S t e i n ~aiKi 
S t a n Z i c k l i n a r e v y i n g f o r t h d 
p r e s i d e n c y . 
S e n i o r V i c e - P r e s i d e n t 
A r t h u r L . G o l d b e r g , H a l P e n -
.sky a n d Ne i l W o l f s o n a r e c o m -
p e t i n g f o r t h e v i c e - p r e s i d e n c y ; 
w h i l e B a r r y N e u s t e i n is r u n n i n g 
u n o p p o s e d f o r t r e a s u r e r . 
H a r v e y W e r t z e l i s t h e o n l y ; 
-"53! 
Lar ry Schiff 
A n F C S A r u l i n g s t a t e s t h a t a l l 
p e t i t i o n s m u s t be a p p r o v e d b y 
t h a t g r o u p b e f o r e c i r c u l a t i o n . -
c a n d i d a t e f o r S t u d e n t C o u n c i l 
r e p r e s e n t a t i v e . T h e r e a r e . t w o 
o p e n s e a t s in t h e S e n i o r C l a s s . 
Al L i p i s a n d G l a d y s R o s e n -
b l a t t a r e c a n d i d a t e s f o r t h e Class . " 
of '60 p r e s i d e n c y . I r a G l a t t e r , 
( C o n t i n u e d on P a g e 3 ) 
Crowns 'Queen? 
At APO Charity Carninnl 
ighlightFete 
P r o f e s s o r H a r v e y i> Chief M a r -
s h a l of C i ty Collefre. 
L a r r y Schiff. p r e s i d e n t of t h e 
S t u d e n t Counci l . \\\\\ a d d r e s s t h e 
>rroup a t t end ing- the C o n v o c a t i o n . 
-Last yea--. Schiff w a s inr c h a r g e 
of t h e C h r i s t m a s convoca t i on . A t 
t h a t t i m e . T h e a t r o n p r e s e n t e d a n 
e x c e r p t f rom. T h o r t o n ' W i l d e r ' s 
" O u r T o w n . " 
N a d e l . M a r k e n s Aid 
S t u d e n t Counci l V i c e - P r e s i d e n t 
B o b N a d e l a n d SC r e p B r u c e M a r -
k e n s a r e h e l p i n g S u l l i v a n w i t h t h e 
c o n v o c a t i o n p r o g r a m . 
A f t e r t h e c e l e b r a t i o n , t h e r e wi l l 
b e a C h r i s t m a s D a n c e t o be h e l d 
f r o m 12-4 in H a n s e n H a l l . 
K i n g A r t h u r a n d H i s TCnigHta 
w i l l . p e r f o r m . 
T i l - A d m i s s i o n is f r ee a n d dane ' i ng 
a^juajdhjprtees wil l h i g h l i g h t the_af^_ 
- I C R O W N T H E E . . . - - G J e n d a R o s e n b e r g , v o t e d " B i t e T S a r i l y T 
C a r n i v a l " a t *** C a r a i v a L T h n r a d a y i s c r o w n e d b y W i l l i a m B . W i l l i a m s . 
G l e n d a R o s e n b e r g w a s u a u i c d l e e t o d I t h e ^ I m o s t m o n e y a t t h e -
J"Miss C h a r i t y C a r n i v a l " a t A l - t h r e e - d a y - a f f a i r . P h i A l p h a a n d 
pfia P h i O m e g a ' s C h a r i t y C a r n i - ' S a x e - - , 6 1 w e r e r u n n e r - u p s . 
V i s a - R o s e n b e r g "eras s e l e c t e d 
«*t 
M 
v a L S h e w a s c r o w n e d b y W N E * 
o w y Jo-GSppofet, Luc i l l e LipetteT~" -2$^ 
* * H*»T mt^^ypa^. ,„«, *JZ?%ZZXCe?5£Z 
• « * > ' 
Sfe*» 
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N e w s and F e a t u r e Staf f : S t e v e B a r r i s h , Gerald B e r n s t e i n , F r a n k 
D e F i l i p p o . Lenny D w o r k i n , H a r v e y F a d e n . A r t h u r F i s c h . Gene Gold . 
I r w i n H i r s c h , ^ a ' - y J^'-k^",. -T:irW Kahn Mike K a h n . S u e I.p-venson. 
H a r r y Levi , A r t h u r L o e w e n l h a i , B r y n a P o p k i n , D a v e Podoff, Sue S c h -
w a r t z , She i ia St-hwartz , S u e Sch i lowi tz , S a n d y S t a r k m a n , D a v e T a y l o r , 
F r a n Tcnier". Sue VeJlin. Gary Wol l in and Mike Zak. 
S p o r t s Staff : Owert Brandt . Richard Cohen . Sid Davkiof f , B<»b 
Kar.e . Edd:e P e r i m a n . A l v i n Revkin , Ed S a t r a n . Richard . .Sd ichtman. 
"TfoB S i g n e r a n d "Richard SITverstein. 
T h e '^Society f o r t h e A d v a n c e -
m e n t of M a n a g e m e n t i s s p o n s o r -
i n g a"trrp t o tRe B e n j a m i n F a i r -
l e s s &' orks^ -U nTfceri" St i fresTSieeT 
Corporat ion , F a i r l eas H i l l s , P e n n -
s y l v a n i a , D e c e m b e r 29 a t 10 aTmT 
T h e c o s t i s $3 per p e r s o n . R e s -
e r v a t i o n s m a y be s e c u r e d f r o m 
P r o f e s s o r F r a n k T h o r n t o n or in 
1201, T h u r s d a y s a t 12. Decern_be_r 
19 is the f inal day for r e s e r v a -
t ions . 
* * * 
S t u d e n t s f o r D e m o c r a t i c A c -
tion wi l l m e e t t o d a y a t 12 in 
91 I B . Al l t h o s e i n t e r e s t e d a r e 
reques ted t o a t t e n d . 
* * * 
The" Account ing: S o c i e t y wi l l 
hold i t s s e m i - a n n u a l l u n c h e o n . 
T h u r s d a y a t 12:20 in L o u n g e A. 
* * i . 
The L i t erary - . . .Soc ie ty m e e t s 
"Thursday a t 12 In 1 4 2 0 t o ~selecT 
s t o r i e s f o r P h o e n i x . AH t h o s e in-
t e r e s t e d . in submitt ing- _ a r t i c l e s 
m u s t submit t h e m by the f irst 
day of c l a s s e s "after the C h r i s t -
m a s recess . S t o r i e s m a y be g i v -
wm — 
Toivn Meeting 
W e a r e e x t r e m e l y pleased to note t h a t S t u d e n t Council 
h a s scheduled a Town Mee t ing for T h u r s d a y to g-ive t h e 
_i5.LuueiiL Bv.dx.aj.ijaric.t to expres s i t s v iews ,o_n.lhe._ojuestiy.r; 
-&l tengtkenmj? t h e sohooi day. 
W e made <>ur s t a n d on th is topic qu i t e clear last week. 
W e :eei it necessa ry , however , to comment on deve lopment s 
-which have taken place since t h a t t i m e — n a m e l y t h e circuhr-
t ion of a pet i t ion by t h e Class of '61 a g a i n s t t h e possibil i ty 
of l eng then ing t h e day . The i r avowed pu rpose is t h a t s tu -
d e n t s will not h a v e t i m e to work under such a s y s t e m . 
W e sense a bas ic m i s u n d e r s t a n d i n g of t h e purpose of 
a college by t he people who are circulating the pet i t ion. A 
college? w h e t h e r it be a school of bus iness , a school of tech-
nology or a liberal a r t s college, e x i s t s no t for t h e purpose 
of hav ing a place to go in the morning before working in " 
the afternoon, but rather as an institution which serves a s 
-the intellectual center of the community as a whole and as 
a place where th irs ty individuals come to quench that thirst 
-with knowledge. 
Admittedly, the Baruch School leaves much to be de-
sired in this category, but there should be no holds barred 
in an attempt to transform this ideal into a reality. Every 
opportunity mus t be given to those who would v e n t u r e to 
t a k e us from our present drifting s t a t e into one of action 
and interest. 
en to Dr . E d m o n d V o l p e . 
* * * 
The Educat ion S o c i e t y m e e t s 
T h u r s d a y a t 12:1") in 1107. 
* V -> 
Appl i ca t ions for K B club 
a w a r d s are ava i lab le in ^21 . T h e 
ikmdiine 4+>e 4"4+4«g -nfmiieetiorw-
is.Decerrrbe-r 2t* a t 2 rn **21. , 
* -
A special dodicatior, of the e n -
larged quarter.^ of the IVnai 
B'rith Hiilei F o u n d a t i o n wii i *oe 
heid Sunday f r o m 3-fi. T w o 
rooms direct ly a d j a c e n t to the 
present ones at 144 E a s t 2 4 t h 
S tree t have beer, l ea sed by t h e 
Foundat ion to a c c o m m o d a t e the 
needs of s t u d e n t s f o r addi t iona l 
l ounge and meeting- s p a c e . 
* * * 
T h e A c c o u n t i n g F o r u m Is n o w 
on s a l e . The publ icat ion is i s sued 
s e m i - a n n u a l l y by the Accounting-
S o c i e t y and c o n t a i n s m a n y in-
t e r e s t i n g and helpful ar t i c l e s for 
al l s t u d e n t s . 
T o t h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
I ha^e—heea- a - a t g d e n t a t - t h e 
B a r u c h School f o r f o u r year's b u t 
n e v e r be fore h a v e ~i been s o of= 
f e n d e d a s I w a s b y D e c e m b e r 
f o u r t h ' s U n s i l e n t : G e n e r a t i o n co l -
u m n in T H E T I C K E R . T h e a n -
o n y m o u s , a u t h o r s t a t e s a t t h e b e -
g i n n i n g t h a t h e w a n t s t o d w e l l 
u p o n s o c i a l - l i f e a n d for ±h& r e s t 
o f t h e a r t i c l e c o m p l a i n s to t h e 
r e a d e r s o f T I C K E R t h a t h i s s e x -
ua l d e s i r e s are n o t b e i n g sa t i s f i ed . 
W h a t kind of a n a r r o w - m i n d e d 
ind iv idual can he be , w h o b e l i e v e s 
t h a t soc ia l l i fe c o n s i s t s of s e x 
a l o n e ? E v e n t h e b e h a v i o r of^ani -
m a l s i s a b o v e t h i s d e g e n e r a c y . 
Referr ing- to a c o l l e g e e d u c a -
t ion h e s a y s t h a t , "It i s a t i m e 
w h e n an indiv idual should l earn 
t h e f a c t s of l i fe and n o t o n l y 
j u s t d i s c u s s t h e m . " Is not d i s -
c u s s i o n one of t h e b a s i c f o r m s of 
l e a r n f h g T Tf n o t ' d i s c u s s i o n w h a t 
then ? D e m o n s t r a t i o n s , e x p e r i -
m e n t s , prac t i ca l w o r k ? C o l l e g e 
is not the t ime for th i s l e a r n i n g . 
M o s t chi ldren l earn the f a c t s of 
l i fe be fore the s e c o n d y e a r of 
h i g h schoo l . 
H e der ides t h e f e m a l e w h o 
won't s u b m i t to h i m . She . would" 
he classifteTT a s a " p r u n e " or a 
"stifF," ins tead of a g i r l w i t h a 
s e n s e of decency a n d s e l f - r e s p e c t . 
H o w he m u s t ho ld in h i g h e s -
tee-m the s lut and the t r a m p . 
—He goe.» o n • » way t h a t swiet .v -
h a s "no b u s i n e s s ptecrng^ "restrTc-
t io-nsTm-individuats . I don't thSnlf 
he would be w i l l i n g .to t a k e t h e 
traffic l i g h t s and s t o p s i g n s f r o m 
our s t r e e t s , the p o l i c e m e n f r o m 
the ir b e a t s , or the laws a g a i n s t 
murder , thef t and usury f r o m 
our cr imina l codes . 
T h e major i ty of hfs art ic le c o n -
s i s t s of these ch i ld i sh , i m m a t u r e 
ideas which I do not h e s i t a t e to 
ca!!- a menta l diai i l i e a with c o n - ~ 
s t ipat ion of the i n t e l l i g e n c e . 
One s t a t e m e n t I do a g r e e w i t h 
is . *"Sex is not s in . i t 's g r e a t ! " 
Of course s ex i s n o t s i n . I t i s 
o?;e of the g r e a t e s t g i f t s t h a t 
m a n p o s s e s s e s . O n l y the m i s u s e 
and a b u s e -of s e x is w r o n g . M a n 
is a most noble c r e a t u r e h a v i n g 
m e m o r y , i n t e l l e c t , a n d wi l l . I f 
ke i t iacs ttawe t l u c e w i s e l y h e w i l l 
n e v e f make s e x a sin—^- -
" T h e on~<TThought" t h a t d i s t u r b e d 
m e t h e m o s t w a s t h a t t h e c o m m u -
n i t y looks to t h e c o l l e g e for lead* 
e r s , and i t g r i e v e s m e t o , t h i n k 
<M t h i s indiv idual in a n y p o s i t i o n 
o f influence. I t h o u g h t t h a t a 
p a p e r w i t h T H E T I C K E R ' S r e c -
ord had b e t t e r s t a n d a r d s t h a n 
to p r i n t such t r i p e . 
J o h n F . H i l l e n J r . *59 
(The writer of the following 
letter is a Professor of PsycKot-
ogy.) 
T o t h e Edi tor o f T H E T I C K E R : 
S o m e c o m m e n t s on a u d i e n c e 
b e h a v i o u r a t T h e a t r o n ' s ^showings 
s e e m t o be in order . 
1—If the t i c k e t s w e r e priced 
at B r o a d w a y p r i c e s f e w e r la te 
c o m e r s would e x i s t . In m a n y 
B r o a d w a y s h o w s n o o n e c a n be 
s e a t e d a f ter t h e ^ r s t f e w m i n -
u t e s unti l the b e g i n n m g of the 
n e x t ac t . 
2 — T i t t e r i n g m i g h t be e x c u s a -
ble a s w e are d e a l i n g _with._-
y o u n g , u n s o p h i s t i c a t e d a u d i e n c e , 
and„ a s .surh t h e y m i g h t n o t differ 
a p p r e c i a b l y f r o m B r o a d w a y audi -
e n c e s . H o w e v e r , f r a t e r n i t i e s 
v y i n g , w i t h e a c h o t h e r f o r a t -
t e n t i o n - g e t t i n g b e h a v i o r , a s we l l 
a s the m a s s - e x o d u s on the p a r t 
of s o m e s tudent s b e f o r e c u r t a i n 
eai i a r e <yorte a n o t h e i s l o i y . IFuis 
i s i n e x c u s a b l y rude t o t h e "cast 
and the audience , t h o u g h in k e e p - -
•ng w i t h the t h o u g h t l e s s , i n f a n -
t i le behav ior of m a n y "R a ru ch -
i a n s " a t any s e r i o u s c o l l e g e f u n c -
t ion . J o h n B a u e r 
Singing 
D u e t o tfce~etfthuoiaa« of t h e 
s t u d e n t body for th'e F o l k F e s -
t iva l held l a s t w e e k , S i g m a 
A l p h a i s p l a n n i n g t o s t a r t a 
F o l k S i n g i n g G r o u p w i t h i n the 
B a r u c h S c h o o l A l l t h o s e i n -
t e r e s t e d in p a r t i c i p a t i n g in t h i s 
g r o u p 'may s i g n u p in S i g m a 
A l p h a Office, 9 1 1 C . 
/•: 
airman Christian Ass 
It is quite true that there wnT be—resffr opportunity to Xje\s InsTgnium 
•work under the proposed sys t em than under the sys tem 
now in effect. We feel, however, that a student who can 
show good schppl work while holding an outside job, -will be 
given help in arranging a suitable program by the Registrar. 
If it is shown that a student cannot do good work, he should 
be forced to either carry fewer c r ed i t s or drop the o u t s i d e 
j o h , . _ ^ 
'~.-~ 
^*>-"** 
! . " * • 
, * = 
" It is unfortunate that so many Baruehians now work, 
b u t it would be interes t ing t o know how many of these are 
forced to because of financial reasons and b.ow many do it 
because they dis l ike s t a y i n g in School during the after-
noon hours. We would hazard a g u e s s t h a t only a minority 
are working because o f financial need and the remainder are 
working in an "effort t o grain that nebulous i tem called "ex-
perience." 
W e feel that s tudent- faculty relations have deteriorated 
to a dangerous point on both sides of the fence, and that to 
allow this dis integration to continue would be a dangerous 
s tep . ^ ' J 
*. * * 
No matter w h a t your individual v iew, we urge- you to 
at tend this meet ing , to be held in P E T . We would very 
much dis l ike the poss ibi l i ty of any action go ing through and 
t h e n having some s t u d e n t s say that "they never asked us." 
You-are be ing asked- r i g h t 
Ihg to say, ^*forev<|r hold y o u r peace? you have noth-
A t i t s s e m i - a n n u a l I n s i g n i u m 
m e e t i n g . Fr iday . S tudent Coun-
cil e lected Bill D i n k e i a c k e r \=>9 to 
Chi S i g m a Mu wi th H i g h H o n o r s . 
D inke iacker . w h o w a s SC Vice -
P r e s i d e n t las t y e a r , is c u r r e n t l y 
i n t e r - C h i h Board- C k a i r i n a n and 
pres ident of A l p h a Phi O m e g a 
f r a t e r n i t y . 
Council g r a n t s three t y p e s o f 
I n s i g n i a : H i g h e s t H o n o r s , H i g h 
H o n o r s and H o n o r s . R e c i p i e n t s 
a u t o m a t i c a l l y are e l e c t e d to Chi 
S i g m a Mu, a n a t i o n a l h o n o r a r y 
s e r v i c e f r a t e m i t v . 
E a c h s e m e s t e r . Counci l h o n o r s 
I n s i g n i u m award w i n n e r s a t a 
spec ia l d inner on the l a s t F r i d a y 
of the term. Thi s s e m e s t e r i t w i l l 
be held J a n u a r y 16, 1959. 
F r i d a y ' s m e e t i n g l a s t e d . o n l y 
s e v e n hours . A- y e a r a g o , i t l a s t e d 
unti l S a t u r d a y a t 5, w h i l e l a s t 
t e r m t h e I n s i g n i u m m e e t i n g l a s t -
ed a n ^ u n p r e c e d e n t e d 4 6 h o u r s , a 
r e c o r ' 
Fno.iElty Sh^w 
TICXEBfbto by Jafcloi—~_w„ 
H O B B Y S H O W : T w o B a r u e h i a n s v i e w o n e o f the m a n y e x h i b i t s 
t h e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n ' s F a c u l t y Hobby ' :Sh£w,~ neW T h u r s d a y . 
broken . 
T h e Chr i s t i an A s s o c i a t i o n ' s W r i g h ^ 
n o t l ike ly . u^ b « H o b b y Shottr w a a h e k l ' T U u m i a y , 
f q a t u r i n g 
William Tor-
^*»> 
^fcn^wn. w *g*f ulna '» i !~ • )z&^^4 yjywq 
-»«-«."• - ^ ' - V . 
:^^-±mmm <^3N: :-r-^-*i-- S^**'3fi5 
::t:;^'t-J:;;;r'.;.'.:^H- '^ &-r-.^ :-:. 
SiMpplenienL 
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Carol Groelinger 
A s a p r e s e n t e x e c u t i v e o f S tu -
d e n t Counci l , I am w e l l a w a r e of 
a n d v e r y f a m i l i a r w i t h the prob-
l e m s which wi l l face nex t term's 
Counci l . 
O n e m a j o r area o f cons idera-
t i o n i s , and wi l l be, curr icu lum. I 
d o not f e e l - t h e Baruch School is 
f u l f i l l i n g i t s o b l i g a t i o n to the 
s t u d e n t , w h i c h i s to g i v e h im the 
b e s t poss ib l e educat ion . T h e Coun-
cil has done a lot o f research , 
a n d wi l l be m a k i n g r e c o m m e n d a -
t i o n s for c h a n g e s . N e x t term, it 
ifaust cont inue^ i£sT rese*r*4*~Tn a 
more" s p e c i a l i z e d ' v e i n , and do 
e v e r y t h i n g - ^ n Its p o w e r to m a k e 
i t s vo ice h e a r d and heeded , if 
t h e ^students a r e to be" g i v e n the 
high%st ca l iber e d u c a t i o n . 
T h e V i c e - P r e s i d e n t o f S tudent 
Counci l i s "an e x - o f f i c i o member 
o f al l c o m m i t t e e s . " C o m m i t t e e s 
a r e v i ta l t o t h e Counci l , a s most 
©f i t s f u n c t i o n s are carr ied out 
t h r o u g h t h e m . I w a n t to s e e . and 
I b e l i e v e I c a n crea te , m o r e "com-
m i t t e e a c t i v i t y , e s p e c i a l l y by the 
N . S . A . C o m m i t t e e , w h i c h I con-
s i d e r o n e o f t h e m o s t important . 
1
 n a v e m a n y ideas which I 
w o u l d l ike t o s e e put i n t o e f f ec t 
• « x t t e r m . A m o n j r t h e m are co-
o p e r a t i o n b e t w e e n Class Counci l s 
a n d S t u d e n t Council in severa l 
a r e a s , a p r o g r a m desifrned to in-
t e r e s t s t u d e n t s in co-curricular 
•tiiritffff haiBod—on the acquis! - -
t i o n of the S t u d e n t U n i u n Bui ld -— 
Matt Levison 
If you g o to the pol ls on elec-
t ion d a y to v o t e , a s about a 
thousand of you wil l , y o u will be 
-faeed" wi th non-d iv i s ive i s sues out-
s ide th« pres ident ia l race . 
D e s p i t e w h a t s o m e , ambi t ious 
for t h e m s e l v e s , m a y t ry to tell 
y o u . there is prac t i ca l ly no plat-
f o r m that requires e lec t ion for 
fu l f i l lment . 
A s a candidate for the Vice-
Pres idency , I can o n l y present 
m y - q u a l i f i c a t i o n s for off ice . The 
duty of V i c e - P r e s i d e n t i s . the 
Afyles Meriing 
S o m e w h e r e a l o n g t h e l ine, t h e 
S t u d e n t Counci l has los t c o n t a c t 
w i t h the s t u d e n t body here a t 
t h e School . M y main objec t ive 
in running for the office of 
P r e s i d e n t is. t h a t of ree s tab l i sh -
i n g th i s c o n t a c t , and it i s to -
ward th i s end t h a t I s h a l l , d i rec t 
m y efforts , i f e l ec ted . 
Bob Nadei 
I t i s d i f f i c u l t . f o r a j . p e r s o n 
r u n n i n g for e l ec t ion , or re -e l ec -
t i o n to the e x e c b e a r d , a s is ray 
c a s e , to m a k e a n y kind ~©f r a s h 
and irrational , c a m p a i g n p r o m -
i s e s , because t h e y usua l ly a r e ' 
j u s t p r o m i s e s , and n o t h i n g e l s e . 
T h e k n o w l e d g e a person g a i n s 
f r o m s t a r t i n g a t the bot tom, is 
superv i s ion of a l l c o m m i t t e e s aiul. 
the ir work. D u r i n g m y t w o and 
one h a l f years in s t u d e n t g o v e r n -
m e n t I have s erved on four out 
of five Student Council commit-
t ee s . I know the ir prob lems , I 
know the job. 
In the la s t y e a r . S t u d e n t Coun-
cil received the direct ion it will 
probably hold f o r the nex t f ew 
y e a r s . T h i s d irect ion is the cur-
r iculum. The u l t i m a t e object ive 
^of~-aH—the CUJ I iculuin—invest iga-
t ions and reports you h a v e prob-
a b l y heard about l a t e l y is g e t t i n g 
a t l eas t one s t u d e n t m e m b e r on 
the facu l ty curr iculum c o m m i t t e e . 
A s I said prev ious ly , p la t forms 
a r e very impor tant in the Pres i -
dential race. Y o u w h o vote" and 
l i teral ly hold the f a t e of the 
school in your hands (and this is 
no b u l l ) , m u s t choose the best 
of three candidates . You must 
[Social affairs' are m e d i a b y 
which school sp ir i t and in t ere s t 
a r e deve loped . W h y s h o u i d n t t h e 
s t u d e n t body be afforded the 
opportuni ty to m e e t and- soc ia l i ze 
w i t h t h e i r . f e l l o w s t u d e n t s on 
m o r e occas ions than t h e a n n u a l 
boatride ? M a n y p e r s o n s wi l l say-
t h a t there is a C h r i s t m a s dance , 
E a s t e r dance . Coffee and Music-
Hour, e tc . B u t how m a n y s t u -
dent s know a b o u t t h e s e affairs 
and , of t h e s e , h o w m a n y a t t e n d ? 
inva luab le w h e n h e b e g i n * to-tak-e -
on m o r e re spons ib le pos i t i ons . Of 
c o u r s e , t h i s is m e r e l y s a y i n g t h a t 
"without e x p e r i e n c e , a person i s 
not capable of d o i n g a job t h a t 
n e e d s a n e x p e r i e n c e d person to 
do it . 
I h a v e re la ted th is to you be-
c a u s e i t f i t s nay position, q u i t e 
w e l l . I am r u n n i n g f o r the of f ice 
of S T U D E N T C O U N C I L P R E S I -
D E N T , a f ter s t a r t i n g A T T H E 
Janet Kotheivberg 
-For- t h e p a s t 3^fe y e a r s F - h a v ^ -
been i n t i m a t e l y a n d v e r y a c t i v e l y 
i n v o l v e d in t h e m a n y d i v e r s e Star-
dent Counci l p r o g r a m s . F o r fo«r-
s e m e s t e r s I -was the r e p r e s e n t a - . 
t i v e f r o m t h e c l a s s o f '59 and!" 
d u r i n g t h e t h r e e s e m e s t e r s i n 
which I did n o t s i t ( f o r m a l l y ) o n 
the S tudent Counci l , I m a i n t a i n e d 
c lose c o n t a c t w i t h th i s budy a m l -
.i3tl 
-' --'"3BP: 
- - - -£<*. 
njjiiii 
N o t only m u s t S C run t h e s e af-
f a i r s , but t h e y . m u s t run t h e m 
s o as t o d e v e l o p a s c h o o l - w i d e 
in t ere s t in t h e m and an a n x i e t y 
to at tend. F u r t h e r m o r e , b e t t e r 
a d v e r t i s i n g m e t h o d s m u s t be 
e m p l o y e d . 
T w o n e w soc ia l affairs w h i c h 
I should like to "see in i t ia ted are 
a Fal l picnic and t h e F a c u l t y -
S t u d e n t S h o w . T r a n s p o r t a t i o n 
iic_ 
B O T T O M O F — T I E E — E X E C 
B O A R D A S T R E A S U R E R . A N D 
T H E N T A K I N G O N T H E M O R E 
R E S P O N S I B L E P O S I T I O N A S 
VICE-PRESID(E2*T t h i s t erm. 
B e c a u s e I g a i n e d the n e c e s s a r y 
e x p e r i e n c e a s an e x e c for a y e a r , 
and b e c a u s e m y f i n g e r is c o n -
s t a n t l y on the pu l se o f the Coun-
cil th is terra, I f e e l that I a m 
fu l ly a w a r e of the- needs and the 
p r o b l e m s o f the Counci l . I f ee l 
r e m a i n e d an a c t i v e partictpajdCT 
T h e d iver se n a t u r e o f t h e com— 
m i t t e e s I h a v e chaired wi l l g i v e 
y o u s o m e i n s i g h t into t h e r a n g e 
o v e r w h i c h m y i n t e r e s t s e x t e n d ? 
school w ide p r o m c o m m i t t e e — 4 t h 
School W i d e P r o m he ld a t t h e 
E s s e x H o u s e H o t e l ; I n s i g n i u m 
c o m m i t t e e — p l a n s f o r and p r o -
c e s s e s a p p l i c a t i o n s of g r a d u a t i n g 
sen iors to d e t e r m i n e a w a r d s f o r 
p a r t i c i p a t i o n in the-
^ ' 
' 5 * r 
fcjr, a n e x t e n s i o n in 
c h o o s e b e t w e e n a candidate in- w o u l d be opt ional for tho pir»nif t h a t I have the. Knowledge m-rrps-
C o o n cii s 
oeepe o f a c t i v i t y , a n d a s t u d y oi 
« l e c t t v e c o u r s e s to a id upper 
[«£ftssmen in t h e i r ehotees . 
S t u d e n t Counci l needs s o m e o n e 
!fa t h e p o s i t i o n o f T i c e - P r e s i d e n t 
* "has h a d e x p e r i e n c e on the 
E x e c u t i v e B o a r d , who h a s n e w 
I i d e a s , and w h o is w i l l i n g to work 
[and m a k e s a c r i f i c e s for the bene-
j f i t o f - t h e Counci l a n d t h e Baruch 
VSchool. I ,am t h e bes t cand idate 
J f o r th i s p o s i t i o n , and I hope you 
*H show"tjmt,~3gou a g r e e wi th 
land b e l i e v e m m e by v o t i n g for 
CAifcOL G R O E L J N O E R . 
teres ted in the t inse l a n d trivia 
whirh surround—college—Ufe-r-
Qnalifications 
1 — S t u d e n t Counc i l R e c o r d i n g 
S e c r e t a r y 
2 — S C . R e p . , 3 t e r m s 
3 — C h a i r m a n — 7 S C C o m m i t t e e s 
4 — S e n i o r S e c t i o n E d i t o r — 
E e x i c o n ^Rfr 
^ — S e c r e t a r y — F O S — 2 t e r m s 
6 — K » R e p . 
1-rClasa Cjouncil — 5 terms 
ian_ 5 terms 
—-^^fc.T"- *ir 
candidate who is a hard worker 
but. as f a r as I h a v e s e e n , t o ta l l y 
unor ig ina l , and a third candidate 
w h o s e e lect ion I cons ider v i ta l to 
the point of b r e a k i n g a long-
s t a n d i n g precedent in u s i n g this 
co lumn to endorse o thers . In my 
opinion the e l e c t i o n of J A N E T 
R O M E N ' B E R G a s Pres ident* fc 
e s s e n t i a l . I s i n c e r e l y h o p e that 
you will g i v e her qual i f icat ions 
e a r n e s t c o n s i d e r a t i o n . I a l s o hope 
t h a t you will s u p p o r t m e . M A T T 
L E V I S O N , f o r V i c e - P r e s i d e n t . 
Thank y o u . 
. Matt Lev'ison 
Qualifications 
1 — S t u d e n t Couneir R e p r e s e n t a -
t ive — 5 t e r m s -
2 — E x e c u t i v e ' S e c r e t a r y — Inter-
Club Board 
3 — P r e s i d e n t — F r e s h m a n 
Orientat ion S o c i e t y 
- 4-^-Inter-Clob B o a r d 
R e p r e s e n t a t i v e — 3 t e r m s 
5 — S e c r e t a r y . — T i c k e r 
Aoopeioi iot t „ ,..; . . , 
t 
( o u r buses o r y o u r e a r ) . Bal l 
f ie lds, b o a t i n g and~ perhaps—oven 
horse -back r id ing wou ld be ar -
r a n g e d for b y S C . The- F a c u l t y -
S t u d e n t Show, h a s received m a s -
s i v e s tudent s u p p o r t in the past . 
I t is a p leasurab le affair , and one 
t h a t t ends t o b e t t e r c e m e n t f a c -
u l t y - s t u d e n t re la t ions a s no other 
s i n g l e affair can . 
In the -field o f curr icu lum, I 
wou ld l ike to s e e the p r e s e n t 
s t u d y held in a b e y a n c e unt i l a 
n e w s u r v e y c a n Jbe t a k e n . 
I propose t o s u r v e y the s t u -
d e n t s t w i c e — t h e first t i m e be -
f o r e t h e y t a k e a c o u r s e t o s e e 
w h a t t h e y e x p e c t t o rea l i ze f r o m 
it , and the s e c o n d t ime upon the 
c o m p l e t i o n of the course t o find 
o u t w h a t t h e y h a v e l earned . T h i s 
wi l l e n a b l e u s to find o u t specif ic 
s h o r t c o m i n g s a n d i n a d e q u a c i e s in 
n o t o n l y in c o u r s e s , b u t inr i n -
s t r u c t o r s , -too. 
F u i t h c i u i o i e , S .C . s h o u l d be -
g i n t o i n v e s t i g a t e t h e e n t r a n c e 
r e q u i r e m e n t s o f o u r s c h o o l — t h e 
( C o m i n a w l » • P M g » S - g ) — ^ 
s'ary t o s e e j u s t w h e r e the Coun-
_ril i s head ing , and w h a t has to be 
d o n e t o k e e p it h e a d i n g i n t h e 
r i g h t d irect ion . 
J u s t w h a t is th i s d i r e c t i o n ? 
Wel l , let me s a y thfs . I be l i eve 
t h a t Council f o r t h e f i r s t t ime i s 
in a pos i t ion w h e r e i t c a n ask for , 
and rece ive c e r t a i n b e n e f i t s , be -
c a u s e of the> r e s p e c t t h a t Council 
h a s obta ined f o r i t s e l f o v e r t h e 
p a s t y e a r or so . T h e m a i n area i s 
of c o u r s e the acadenaia. w h e r e w e 
of S .C. h a v e b e e n ' • P i k i n g v e r y 
hard to a s s u r e y o u of the b e s t 
e d u c a t i o n poss ib l e . Much o f the 
work h a s been f ru i t fu l , and t h e r e 
is st iH more w o r k b e i n g done 
w h i c h w e hope wi l l c u l m i n a t e in 
a m u c h b e t t e r S c h o o l - o f B u s i n e s s 
for y o u and. I. 
W e a r e t r y i n g to 'make Baruch 
in to the kind of s choo l t h a t y o u 
w o u l d be proud t o s a y is your* 
c o l l e g e , and not j u s t a schoo l 
t h a t y o u w e n t t o f o r f o u r y e a r s . 
Much of t h i s w o r k h a s been in 
t h e p l a n n i n g s t a g e s f o r a w h i l e , 
- — ( C o a t i m 
-:i '«vti*.*v: 
,«>rV**"-»" - * w / . > * i . w • 
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p r o g r a m ; - E d u c a t i o n a l — X X f S f f S 
Coordinator—Shis i s » n e w poan— — 
t i o n and f o r t h i s r e a s o n I - th in lc 
it n e c e s s a r y t o d i s c u s s t h e s i g n i -
f i cance , r e s p o n s i b i l i t i e s , and e x -
t e n t o f th is pos i t ipn in g x e a t e r 
deta i l . 
F o r m a n y y e a r s t h e S t u d e n t ^ 
Council h a s a v a r i e t y o i c o m m i t -
t e e s concerned w i t h the s t u d y ^ o f 
the curr icu lum a n d r e l a i e d a r e a s . . 
but the g r e a t prob lem w n s t h a t — 
the—efforts—uf t h e s e CUJUIHIItems— 
w a s c o m p l e t e l y u n c o o r d i n a t e d — 
had n o c o n v n u i t y o l p u r p o s e . T h e 
resu l t - w a s l i t t l e m e a s u r a b l e 
a c h i e v e m e n t w h i c h m a d e i t s e e n * ?3p 
as if the s t u d e n t p o s i t i o n In this", 
area w a s f u t i l e . T h i s s e m e s t e r X 
have a t t e m p t e d t o g e t a l l t h e s e 
c o m m i t t e e s t o ^ u p p . l y i n f o r m a -
t ion f o r a speci f ic s ec t ion o f . aT 
c o m p r e h e n s i v e a n d i n t e g r a t e d . 
c u r r i c u l u m r e p o r t . T o d a t e , ^a** 
h a v e been s u c c e s s f u l and o u r r e -
por t shou ld be r e a d y in e a r l y 
J a n u a r y . W h a t t h i s m e a n s t o atft 
o f u s i s t h a t w e wi l l call to t h e a t -
t e n t i o n of the a d m i n i s t r a t i o n a n d 
t h e ^ f a c u l t y ' o u r e d u c a t e d o p i n i o a a 
a n d e v a l u a t i o n s o f our o w n e d u -
c a t i o n / I n t h i s w a y w e m a y b e : 
ab le t o correc t t h e i n a d e q u a c i e s , 
w h e r e t h e y e x i s t , o f the c u r r i e u -
l u m , t h e r e b y , s e c u r i n g for- o u r -
s e l v e s a m o r e m e a n i n g f u l f o u r 
y e a r s a t c o l l e g e . 
V i t a l l y i m p o r t a n t in a n y c o l -
l e g e i s a n e f f ec t ive s o c i a l pi%-
g r a m . T o d a t e t h e Counci l haw 
run m a r v e l o u s s o c i a l >events. btet 
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J Celia Aaron 
T h e pos i t ion of Recording: S e c -
r e t a r y requires all the capab i l i -
t i e s o f the individual t o ful f i l l ^the 
^ W i A " ' %— 
.. -Is 
~ r e q u i r e m e n t s and l ive up to t h e 
*"^ „i>
4
 r e s p o n s i b i l i t y demanded b y t h e 
— p o s i t i o n . S h e m u s t h a v e the abi l -
i t y a n d e x p e r i e n c e for a g o o d s e c -
r e t a r y , be a good e x e c u t i v e and 
- p o s s e s s the qual i t i es of l e a d e r -
s h i p . Added to this is the q u a l i t y 
of being: able to look b e y o n d y o u r -
_ s e l f ^and at the p r o b l e m s of the 
s t u d e n t body. A s an e x e c u t i v e 
e l e c t e d by the ent i re s t u d e n t 
" body t h i s u n d e r s t a n d i n g is e s -
s e n t i a l to be able to speak on 
Counci l w i th the k n o w l e d g e tha t 
y o u a r e speakinjr for . and fa ir ly 
r e p r e s e n t i n g . the s t t idents . and 
n o t o n l y v o i c i n g your own op in -
i o n . I be l ieve I p o s s e s s t h e s e 
q u a l i t i e s as a g l a n c e at m y p a s t 
record wil l prove . 
Counci l h a s been studying: t h e 
curr i cu lum a t the School . A s t h i s 
i s i m a t t e r of i m p o r t a n c e a n d 
tUrect concern to ai l of u s , t h i s 
s t u d y m u s t be cont inued . B u t , a l l 
p o i n t s o f v i e w m u s t be ca_refully -
i n v e s t i g a t e d be fore a r e p o r t i s 
s u b m i t t e d t o t h e A d m i n i s t r a t i o n . 
O n - t h e soc ia l l eve l , I -would 
l i k e t a iave*t»ga4e- the- p o s s i b i l i t y 
Behool-wide t h e a t r e { t a r t y . 
T h i s s e m e s t e r I o r i g i n a t e d t h e , 
**"' Coffee- a n d Mus ic H o u r . A n af-
f a i r s u c h a s > t h i s i s Counc i l ' s o b -
- l i ga t ion- to g i v e to the- s tudent -
body during, t h e schoo l w e e k . 
] w o u l d l ike to see i n c r e a s e d 
n a a r t b e t w e e n y o u a « d S t u d e n t 
Phyllis M. Orlikoff 
B e f o r e I t r y t o convince, y o u 
to c a s t a ba l lo t for m e — m a y I 
a s k y o u ~ a l l t o " V O T E — w h e t h e r 
f o r m e or a n y b o d y e l s e p l e a s e 
V O T E — t h i s i s y o u r School -
In talking: about e l e c t i o n s I i m -
m e d i a t e l y th ink a b o u t p o l i t i c s , 
p r o m i s e s , prob lems and p e r f o r m -
a n c e s . Taking; the e a s i e s t po int . 
p e r f o r m a n c e , m y q u a l i f i c a t i o n s 
are l i s t ed be low and I b e l i e v e 
they c o n s t i t u t e a f a i r h i s t o r y of 
w h e r e and how I "per form." T h e 
next po in t i s not a s e a s i l y d e a l t 
w i th , problems . In trying; to 
tackle t h e s e I must—bring; in one 
more point , p r o m i s e s , I wi l l m a k e 
one a n d only one promise . I pro-
mise \ o work towards making: the 
B a r u c h School a bet ter p l a c e f o r 
e o l l e g e s t u d e n t s . " I n do ing . t h i s I • 
w i l l c o n s i d e r the n e e d s a n d t h e 
ideas o f al l , and t r y t o center^ 
m y i d e a s and act ions a r o u n d 
t h e m . T o i l lu s t ra te th i s l a s t p o i n t 
f o r y o u h e r e a r e a f e w s u g g e s -
t i o n s , to - so lve a f e w - p r o b l e m s . 
M y l e s M e r l i n g 
CContinued f rom P a g e S - l ) 
l o w e s t o f al l m u n i c i p a l c o l l e g e s . 
A n o t h e r idea is to . survey all i n -
s t r u c t o r s for r e a d i n g l i s t s f o r 
their c o u r s e s a n d for o t h e r books 
useful , in the f o r m u l a t i o n of a m a -
ture and a c a d e m i c m i n d . 
N e x t , s e m e s t e r t h e Student 
Counci l , and the p r e s i d e n t in par-
t icular , w i l l h a v e to p l a y a m a -
j o r role ;n the p l a n n i n g of t h e 
new S t u d e n t U n i o n bui ld ing . A s 
such. I be l i eve the p r e s i d e n t m u s t 
have a ful l k n o w l e d g e o f all s t u -
dent a c t i v i t i e s , not o n l y s tudent 
g o v e r n m e n t . I h a v e been an ac-
t ive m e m b e r in SC, T a u D e l t a 
P h i f r a t e r n i t y . F O S . T h e a t r o n , 
I F C , C l a s s Counci l ( '62 a n d '59) , 
ICB* a n d T R U T H . A s t r e a s u r e r 
o f ICB, I h a v e c o m e t o be ac -
q u a i n t e d w i t h m a n y o t h e r organ i -
z a t i o n s b e c a u s e a f a m i l i a r i t y o f 
a group ' s m o n e y r e s u l t s in a f a -
m i l i a r i t y w i t h t h e a c t i v i t i e s and 
& • 
x^ovR^pt mi c i a s s i epi e se i 1laxives 
shou ld in form you how you m a y 
reach t h e m so they m a y b e t t e r 
- r e p r e s e n t you and p r e s e n t y o u r 
ideas a n d opinions to the Counci l . 
A s y o u r r e p r e s e n t a t i v e s th i s i s 
the ir re spons ib i l i ty and wi l l be 
e n f o r c e d . 
In c l o s i n g . I would l ike to s a y : 
V o t e ! V o t e for the b e s t ! V o t e for 
Cel ia A a r o n for R e c o r d i n g S e c -
r e t a r y , .. 
A c a n d i d a t e s f o r u m f o r t h o s e 
p e o p l e r u n n i n g for al l e l e c t e d p o -
s i t i o n s in t h e School . A s e c o n d 
n e w s p a p e r , - t o g i v e the- s t u d e n t s 
a d i f f e r e n t s l a n t on the a c t i v i t i e s 
-and o c c u r r e n c e s i n school . A s u g -
g e s t i o n b o x in t h e lobby, a a d on 
•the n i n t h f loor , ( o r the n e w s t u -
d e a t c e n t e r ) s o a n y o n e can a i r h i s 
i d e a s or g r u d g e s . More soc ia l a c -
t i v i t y g e a r e d for a l l t h e s t u d e n t s . 
;- f a l l p i c n i c s , f r e e S a t u r d a y n i g h t 
d a n c e s , concer t s , and a n o p p o r -
tunity^ for s t u d e n t s t o s o c i a l i z e 
w i t h t h e f a c u l t y . A s e r i e s o f d i s -
c u s s i o n s and lectures by o u t s i d e 
p r o f e s s o r s , a n d p r o m i n e n t p e o p l e 
in the world of bus iness and art . 
A c o m p a c t ca lendar of e v e n t s 
g i v e n to the b e g i n n i n g of t h e s e -
m e s t e r , ral l ies for a th le t ic e v e n t s , 
and a l is t of scho larsh ip funds 
a v a i l a b l e to s t u d e n t s to be d i s tr ib -
uted t o e v e r y o n e . 
If y o u a g r e e w i t h these ideas . 
o r h a v e better , ones. .I a m w i l l i n g 
p r o b l e m s of a g r o u p . Ij 
In c o n c l u s i o n , m a y I s a y tha t 
w h e n e l e c t e d , I sha l l a i m t o w a r d s 
a m o r e ba lanced p r o g r a m of s o -
c ia l a c t i v i t i e s and e v e n t s in a 
m o r e a c a d e m i c sphere . W e should 
f a r t h e r heh? d e v e l o p a n d a id bet -
t er f r e s h m a n o r i e n t a t i o n ( F O S 
a n d F r e s h m a n C a m p ) A N D begin 
a p r o g r a m o f S e n i o r Or ienta t ion . 
This- w o u l d m e a n a c o m m i t t e e 
shal l b e . formed - - t o coord ina te 
. senior - a c t i v i t i e s such _as_ _cj*ss 
counci l e v e n t * { B e e r Party-) w i t h 
Lex i con ( p h o t o s , m o n i e s and 
publ ica t ion da te ) and g r a d u a t i o n . 
If y o u w a n t a fu l l er , better 
ba lanced p r o g r a m . 
V O T E F O R M Y L E S MER-
L I N G Tor S. C. P R E S I D E N T . 
Bob N a d e l 
(Cont inued f r o m P a g e S - l ) . 
but y e t i t ha» -not a l l f l o u r i s h e d 
into w o r k which i s t y p i c a l o f t h e 
w o r k t h a t council h a s d o n e in 
the p a s t . IF T H I S W O R K , 
W H I C H WILL B E N E F I T Y O U 
• I N T H E LONG R U N , I S T O 
C O N T I N U E , I T M U S T C O N -
T I N U E U N D E R S O M E O F T H E 
S A M E L E A D E R S H I P W H I C H 
O R I G I N A T E D I T , b e c a u s e i f it 
doesn ' t , it will b e l o s t , and m u c h 
-of counc i l ' s endeavors in -the p a s t 
y e a r w i l l b e time w a s t e d . 
. T h e r e a r e other a r e a s w h i c h 
•will be n e w to n e x t t e r m ' s c o u n -
ci l , and o n e of t h e m a j o r a r e a s 
wi l l be the final" s p a c e a l l o c a t i o n s 
o f - t h e n e w Student C e n t e r . 
S e v e r a l s tudent g r o u p s h a v e 
v o t e d a g a i n s t the c e n t e r on t h e 
g r o u n d s t h a t they w o u l d be l o s -
i n g too much s p a c e . I S T A N D 
F I R M L Y A G A I N S T A N Y U S E 
O F T H A T B U I L D I N * G V O R PTJR-
P O R F S " OTHRR TTTAN STTT-
J a n e t R o t h e n b e r g 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e S - l ) 
uW f a c t i s t h a t g e n e r a l l y a t t e n d -
ance h a s been p o o r . W e c a n c o r -
rect t h i s s i t u a t i o n by e l i c i t i n g 
g r e a t e r c o o p e r a t i o n f r o m a l l s t u -
dent g r o u p s . I f f r a t e r n i t i e s , so r -
or i t i e s , cu l tura l g r o u p s , p r o f e s -
s ional g r o u p s , a n d h o u s e p l a n s 
p a r t i c i p a t e in t h e in i t ia l p r o g r a m -
m i n g and i m p l e m e n t a t i o n i t i s 
safe t o s a y r h a t , g r e a t e r s o c i a l 
s u c c e s s e s .wil l be real ized .— 
To be the p r e s i d e n t of S t u d e n t 
"Council r e q u i r e s k n o w l e d g e "of 
w h a t S.C. h a s done and t h e ab i l -
i ty t o c o n t i n u e t h e w*ork i t is 
doing . T h e s e f u n c t i o n s a r e h o w -
ever , o n l y t h e s m a l l e s t p a r t o f t h e 
job. T o be -able t o s e t a c h a l l e n g -
' ing a n d u l t i m a t e l y benef ic ia l f u -
ture f o r t h e Counc i l and Schoo l 
is t h e g r e a t e s t a n d m o s t difficult 
p h a s e of* t h e pres idency . ' I . th ink 
in t h e p a s t 3*4 y e a r s a n d t o d a y 
I h a v e o n l y d e m o n s t r a t e d m y abi l -
ity. „ • 
Myles Merlingr 
Qualifications 
» * 
'*%~ 
Celia Aaron 
Quo I if ica t io n .< 
>-—Execut ive S e c r e t a r y —- I n t e r -
Club Board * 
2 — S t u d e n t Council R e p r e s e n t a -
t i v e — C i a s s '60 
3 — C h a n c e l l o r ' — Pi A l p h a T a u 
S o r o r i t y — 2 t e r m s 
i—S.C. — Coffee and M u s i c 
H o u r — O r i g i n a t o r — C o -
C h a i r m a n - — 
- 5 — I n t e r Club- Board—Ropi»enen-
. t a t i v e — 2 t e r m s 
6—-S.C. — C o n t a c t C o m m i t t e e — 
C o - C h a i r m a n 
7 — S . C . — Clas s i ca l Mus ic >Hour 
-«—Co-Cbarrman 
8—J.C.B. T e a s C o m m i t t e e — 
€ o - C h m m a R — 3 t e r m s 
9—-FO.S- — M e m b e r -— 2 t e r m s 
t o l i s t e n . If you w i s h to s e e t h e m 
e n a c t e d then I a s k you to v o t e f o r 
t h e g i r l w h o " H A S A B I L I T Y -
W I L L W O R K . " V o t e for P h y l l i s 
M. Or l ikof f f or Record ing S e c -
r e t a r y . 
Phyllis M. Orlikoff 
Qualification.!* 
1 — S t u d e n t Counci l Rep . 
2 — B o o s t e r s — V i c e F r e s . , PTedge-
— m a s t e r . A s s ' f Pledgemas&er 
8 — C h a i r m a n — m e m b e r S t u d e n t 
Counc i l , B o o s t e r c o m m i t t e e s 
4 — T i c k e t A s s o c i a t i o n Rep. U p p e r 
'60 
5 — T r e a s u r e r . Class of '60 
6—W-/U.S . D e l e g a t e 
T — C l a s s o f "CO Council 
1. R e p r e s e n t a t i v e to t h e S . C , 
Clas s of '59 
2 . C h a i r m a n , F i v e S.C. Commit -
t ee s 
3. C h a i r m a n , F r e s h m a n Act iv i -
t ies ( F . O . S . ) 
4. T r e a s u r e r , I n t e r Club Board 
5. R e p r e s e n t a t i v e to I C B — f o u r 
s e m e s t e r s 
6- P r e s i d e n t . I n t e r F r a t e r n i t y 
Cminrii ^ ~ — _ 
D E N T A C T I V I T I E S , and I t h i n k 
t h a t a l o n g witt* t h i s g o e s a s p a e e 
l a r g e . e n o u g h , s o t h a t a l l s t u d e n t 
"groups c a n fe« l - that t h e y a r e n o t 
b e i n g c h e a t e d o u t o f s p a c e . 
I th ink t h a t w i t h - t h e a d v e n t o f 
t h e s t u d e n t center, Counc i l c a n 
s t r e n g t h e n i t s saeWl p r o g r a m b y 
p r o v i d i n g a more v a r i e d p r o g r a m 
of f r e e ac t iv i t i e s , t h r o u g h o u t a 
g r e a t e r p a r t of t h e day..-— 
A T h u s , in this v e r y br ie f s p a c e , 
I h a v e tr ied to m a k e y o u a w a r e 
of'""what t h e council i s d o i n g , a n d 
wtiattt will cunliime lu du uext 
t e r m . A l o n g with counc i l ' s w o r k . 
g o e s t h e neces s i ty o f h a v i n g a 
p r e s i d e n t w h o i s f u l l y a w a r e o f 
the counci l ' s doings , and c a r e f u l 
c o n s i d e r a t i o n will show" y o u t h a t 
m y Y E A R as B O T H V I C E -
P R E S I D E N T . A N D T R E A S U R -
E R . T H R E E T E R M S A S A R E P . 
A N D C H A I R M A N S H I P O F 
N I N E S.C. C O M M I T T E E S , g i v e s 
m e the necessary b a c k g r o u n d t o 
adequate ly^f^l iUl t h e ^ P r e g i d e n t V 
chair . 
Re -e l ec t your v i c e - p r e s i d e n t a s 
P R E S I D E N T . V O T E F O R B O B 
N A D E L . 
Bob Nadel 
Qua I if icat ions 
1—S.C. V i c e - P r e s i d e n t 
2 — S . C . Treasurer 
3 — S . C . R e p . , Three T e r m s 
4 — C h a i r m a n . 9 S.C C o m m i t t e e s 
5 — I C B R e p „ 2 Terafrs— __ 
6 — C h a i r m a n , i I C B C o m m i t t e e s 
. , • 
I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e r e w i l l 
be no c a n d i d a t e s f o r u m t o e n a b l e 
us to . d i s c u s s t h e s e p r o b l e m s ' ^ n t h 
each o t h e r s i n c e o n e l e a r n s v e r y 
l i t t l e from_ c a m p a i g n l i t e r a t u r e . 
For t h i s r e a s o n I w i l l b e in t h e 
s t u d e n t - counci l office, r m . 9 2 5 , 
from 1-8 P . M . t o d a y t o a n s w e r 
a n y q u e s t i o n s y o n h a r e a n d * • 
d i s c u s s ^ m y c a n d i d a e y w i t h y*xu. 
I s i n c e r e l y h o p e y o n wi l l t a k e - a d -
v a n t a g e off t h i s o p p o r t u n i t y b e -
c a a s e I a m c o n v i n c e d t h a t i f y o u 
do s o , y o n WTH vt>te f o r m e on 
W e d n e s d a y y o u w i l l m n n a r t t h e 
, „ i l i i f a i , „ f T i i M P T WJI'I'IIJ-LN" 
B E R G f o r P r e s i d e n t o f ^ t h e S t u -
dent Counci l . 
Qualifications 
Janet Rothettbersr 
1 — S t u d e n t Counci l R e p r e s e n t a -
tive^—4 t e r m s 
2 — E d u c a t i o n a l A f f a i r s Coord i -
n a t o r 
3 — C h a i r m a n — S c h o o l W i d e P r o m 
. Insagn ium A w a r d s 
S p e a k e r s B u r e a u . 
4 — A d v i s o r to freshmen—^-3" s e -
m e s t e r s ( B i g S i s t e r ) 
5 — F i r s t a d v i s o r t o a f r e s h m e r 
c l a s s ( t o c l a s s of *60) 
6 — S t u d e n t L e a d e r p a r e n t s . re 
c e p t i o n — ^ s e m e s t e r s 
7 — C o o r d i n a t o r H o u s e P l a r 
F r e s n i n a n R e c e p t i o n ( 1 s e -
m e s t e r ) 
7. Tau D e l t a ^Phi F r a t e r n i t y — 
E x e c . V i c e P r e s . , E d i t o r 
eV. T r n t l i — F e a t u r e s , N e w s and 
C o p y E d i t o r 
9. L i g h t i n g Direc tor , T h e a t r o n 
10. H o n o r a r y Member , H o u s e 
P l a n a n d . C A J t . 
7 — S i g m a Beta P h i , V i c e -
c h a n c e l l o r , S c r i v e n e r , S c r i b e 
8 — T H E T I C K E R — N e w s a n d 
C o p y S ta f f <3 t i m e s ) 
0 — D o w n t o w n R e p . 
B o o k s t o r e Goamnittee 
10—N.SJfc . A U u - n a t e 
S u m m e r '58 
i s paid: f a r 
b y S t u d e n t Ceamctl and p r e -
pared by Caameil . a n d T H E 
T I O L E R - r*hatogTaphy v a » b y 
L o a J a c u b a o a , OeauT SHver a a i 
S id 
m—m—m—*—* 
•i * 
1 \-
VOTE! 
President 
Allen H. Lipis 
1 — S i g m a A l p h a 
2 — B u s i n e s s . M a n a g e r o f T I C K E R 
3 — C h a i r m a n of S.C. B lood Bank 
4 — C o - C h a i r m a n o n U g l y m a n on 
C a m p u s . 
Gladys Rosenblatt 
1—-Treasurer of C l a s s '60 
2-*—Boosters 
3 — C o - C h a i r m a n o f B o o s t e r So-
ciaJL-
4—Lex i con 
.Vice-President 
Ira Glatter 
1 — C h a n c e l l o r o r B e $ * D e l t a H u 
2 ^ P l e d g e m a s t e r -
•v J i u - ."," -
Class of ^60 
3 — P l e d g e C o m m i t t e e o f B e t a 
D e l t a M u 
' 4 — R e p , t o T B D K N a t i o n a l C o n -
v e n t i o n 
Harvey Greif 
1 — V i c e - P r e s i d e n t o f C l a s s . '60 
2 — T r e a s u r e r of C l a s s '60 
3 — V i c e - P r e s . of A c c ' t S o c i e t y 
4. Corr. Sec. of Acc't Society 
Stanley Michaels 
1 — T r e a s u r e r -of A l p h a P h i 
O m e g a 
2 — C o m p t r o l l e r o f A P O - * T s e d 
B o o k E x c h a n g e 
a — I C B R e p r e s e n t a t i v e 
4 — L e x i c o n - S t a i r . 
^ 
4 
••-• • •^-•^'*;*"*i*i'ja i j g g g e j nm(k'-'if 
2 P r e s i d e n t of L e G r a s '59 
3 — V i c e - P r e s i d e n t o f L e G r a s '59 
Secretary 
Louis Yacht 
1 B e t a D e l t a M u . F r a t e r n i t y 
2 — C h a i r m a n o f P a r e n t s T e a -
B D M 
3 — C h a i r m a n o f I n - S c h o o l Com-
m i t t e e - R D M 
Treasurer 
Myron-xloss 
1 — A s s t P l e d g e m a s t e r o f P h i 
.... A l p h a -....-
2 T r e a s u r e r o f P h i A l p h a 
3^—Accounting S o c i e t y 
4 — P h i Alpha. S e m i - F o r m a l 
rrr^.Ch»]tTTwanrr^—>-—-?•...,_' **• V— -
'y'—^^m^^mmsss 
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Warren Pincus 
T h e "Corresponding S e c r e t a r y 
o f S t u d e n t Counci l fu l f i l l s a dual 
p u r p o s e in t h e ro le he p l a y s , and 
a s s u c h d e s e r v e s y o u r u t m o s t 
c o n s i d e r a t i o n w h e n c a s t i n g y o u r 
v o t e . ~ 
T h e technica l j o b of a Cor-
r e s p o n d i n g S e c r e t a r y is to handle 
t h e c o m m u n i c a t i o n s of Counci l 
b o t h in and ou t o f school . T h i s 
I k n o w I c a n d o w i t h no d i f f i -
c u l t y a t al l . T h e second j o b of 
t i i e C o r r e s p o n d i n g S e c r e t a r y i s 
t o - b e - a n e x e c u t i v e . T h i s e n c o m -
p a s s e s m&uy t h i n g s i n c l u d i n g 
h a v i n g a major v o i c e in t h e ad-
m i n i s t i a t r r e - e n d o f Counci l . B o t h 
ea^ t h e s e jobs a r e a s r e p r e s e n -
t a t i v e o f you , t h e s t u d e n t s of t h e 
•ev'-aetiwrties' s u c h a s S t u -
d e n t C o u n e i l 
Lou PohoryJes 
The person w h o holds the of-
fice of Corresponding S e c r e t a r y 
of S t u d e n t Council has t w o major 
respons ib i l i t i e s . T h e first, a s the 
n a m e of the o f f i ce impl ies , i s the" 
P r e s i d e n t of T h e a t r o n and P l e d g e 
C h a n c e l l o r o f S i g m a B e t a Phi 
F r a t e r n i t y , I - h a v e c o m e in c o n -
t a c t w i t h m a n y s t u d e n t s and 
m e m b e r s of the f a c u l t y and ad -
m i n i s t r a t i o n . I b e l i e v e I have a 
b a s i c k n o w l e d g e o f w h a t the s t u -
d e n t w a n t s in m a n y m a t t e r s , and 
c a n a l s o deal e f f e c t i v e l y with the 
f a c u l t y _ _ i f the^ occasion- should-
a r i s e . 
A m o n g the t h i n g s I would l ike 
t o s e e Counci l d e l v e into n e x t 
s e m e s t e r is the co -curr icu lar pro -
g r a m a t the c o l l e g e . W e should 
t r y to f ind o u t w h a t t h e s t u d e n t s 
w a n t and try to g i v e i t to t h e m , 
i f a t a l l poss ib l e . A l o n g a n o t h e r 
l ine , -we should h a v e f o r u m s 
o p e n f o the s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
in which we d i s c u s s t h e s t u d e n t s ' 
r a n d r e s p o n s i b i l i t i e s . 
T h e s e arfe j u s t a f e w of t h e " 
t h i n g s I w o u l d l ike t o s e e done 
sjeict s e m e s t e r . I h o p e w h e n y o u 
eajst y o u r v o t e t o m o r r o w you do 
i t f o r E x p e r i e n c e , I n t e r e s t and 
-Sespenaxbie L e a d e r s h i p by v o t i n g 
A r W a r r e n P i n c u s f o r C o r r e s -
p o n d i n g S e c r e t a r y erf S t u d e n t 
CocmciL 
Warren Pincus 
Qttaiificatiotig 
1—Student Counci l R e p r e s e n -
t a t i v e 
2—Theatron — P r e s i d e n t , V i c e -
P r e s i d e n t , Corr . S e c . 
8 — S i g m a B e t a P h i F r a t e r n i t y — 
P l e d g e C h a n c e l l o r , 
Chap la in , S c r i b e 
4 — I n t e r - C l u b B o a r d — 
R e p r e s e n t a t i v e 
6 — S C a n d I C B —- C h a i r m a n and 
m e m b e r o f 8 c o m m i t t e e s 
£ — H i l l e J — Corr. S e c . ; 
M e m b e r - a t - l a r g e 
7—-Mercury — E d i t o r , 
B u s i n e s s M a n a g e r 
I'M*-™*?!.—-CORF Editor, 
CltaVs E d i t o r 
^ s S I r - - B r o t h e r , v." 
fa i th fu l and competent h a n d l i n g 
of a l l correspondence . T h i s put s 
t h e o f f i cer in a posit ion t o c r e a t e 
favorab le impress ions on o t h e r 
schoo l s and o r g a n i z a t i o n s w i t h 
which S t u d e n t Council i s in con-
t a c t . There fore , the~hol<Ier o f this 
office m u s t h a v e m good k n o w l e d g e 
o f the co l l ege and sound e x p e r i -
e n c e in d e a l i n g w i t h p e o p l e . T h a t 
I mee t t h e s e requ irement s is a t -
t e s t e d to by ray qua l i f i ca t ions , 
s o m e of which are l isted be low. 
The second respons ib i l i ty , no 
— ieaa important -thaw the 6 r » t , -«« 
-'that e f a n ea.ee u t r r e o f f i c e r o f a n 
elected- body t o t h e e l e c t o r a t e . A . 
part of that re spons ib i l i ty i s 
working- and f i g h t i n g for a sound, 
i m a g i n a t i v e and c o m p r e h e n s i v e 
program. 
If e lected. I p/edgre m y s e l f to 
the f o l l o w i n g p / o g r a m : 
• A cont inuat ion of the cur-
riculum s tudy undertaken by 
council th is s e m e s t e r . The c u r r e n t 
s tudy , whiter a s t e p in -the^~right 
direct ion, left m u c h to be des ired. 
More r e p r e s e n t a t i v e op in ions 
should be el ic i ted and c learer con-
c lus ions reached. 
• An e x t e n s i o n of free or re la -
t ive ly inexpens ive Student Coun-
cil social a c t i v i t i e s . Free F r i d a y 
n ight or S a t u r d a y nig-ht dances 
can be provided by S tudent Coun-
cil, as they have been in t h e p a s t . 
•- Discuss ion of a n d act ion on 
N S A resolutions. schicki a f fec t _ 
Baruch School s t u d e n t s . 
• The inclusion of H o u s e Pfan 
and I n t e r - F r a t e r n i t y Council in 
the sponsorsh ip o f m a n y schoo l -
wide funct ions such a s the prom 
a n d the W i n t e r Carniva l . T h e s e 
organ iza t ions could m a k e t h e m 
g r e a t e r s u c c e s s e s t h a n t h e y h a v e 
been in t h e past . -
R e m e m b e r . Lou P o h o r y l e s f o r 
Corresponding S e c r e t a r y ! ! ! 
"A v o t e for L O U is a v o t e for 
Y O U . " 
Lon Pohoryles 
Qualifications 
1—Student Council R e p . 
2 — S e c r e t a r y — C l a s s of '59 
3^^Co-Chairman — S.C. W i n t e r 
Carnival C o m m i t t e e 
4 — T H E T I C K E R — 6 t e r m s 
5 — F O S — B i g B r o t h e r — 4 t e r m s 
6 — A c c o u n t i n g S o c i e t y 
7 ^ - I n t e r - F r a t e r n i t y Counci l 
8 — L e x i c o n — ' 6 9 
9 — P h i A l p h a M e m b e r s h i p a n d 
P l e d g i n g C o m m i t t e e s 
= — S w e a t } Hiarf. of— 
Class of '61 
President 
Marty Bernstein 
1—Vice -Pres ident o f D e a n '61 
H o u s e P l a n 
Jack Fox "~ 
1—ICB R e p r e s e n t a t i v e 
2—Soc ia l Chairman F O S 
3—Co-Chairman ICB A w a r d s 
C o m m i t t e e 
S t a n l e y S h a p i r o 
1—Lamport Leader 
2 ^ - P r e s i d e n t P o s t *61 H o u s e P l a n 
(1 t e r m ) 
-3 S e c r e t a r y Carolon Guard-
M a t t h e w W e b e r 
1—I.M.B. 
2 — H o u s e Plan 
o Class Council 
David rjtiberman 
1—Secre tary Lloyd '61 
2 — H o u s e Council R e p 
3—I.C.B . Rep 
V i c e - P r e s i d e n t 
Joe Schueller 
1—Post ^61 House P l a n 
2 — I n t e r - C l u b Board R e p 
3 — V i c e - P r e s i d e n t of T u t o r i a l 
Society , — ~ 
t ions . c o m m i t t e e 
Ira Weinstein 
1—I.M.B. 
2 — H o u s e Plan 
Secretary 
Donald Grajales 
1—Pres ident of Pos t '61 
2 — S e c r e t a r y of P o s t '61 
3 — L a m p o r t H o u s e Counc i l R e p 
Sheryl Schreiber 
1 — S e c r e t a r y Class of '61 ( 2 
t e r m s ) 
2 — L a m p o r t Leader 
Treasurer Jack Kahn 
1 — T H E T I C K E R staff ( 3 t e r m s ) 
2 — V i c e - P r e s i d e n t of P o s t '61 
3-^-Lamport H o u s e Counci l 
L a w r e n c e I ^ o p a t e r 
1 — F . O . S . 
2 — S a x e '61 
3 — C h a i r m a n Pub *n P u b 
Student Council 
(Choose 5 ) 
Richard Cohen 
1—Chairman Student Counc i l S o -
c i a l C o m m i t t e e 
2 — F . O . S . 
3 — P r o m Commit tee 
Howard Misthal 
1 — H o u s e Council 
2 — S a x e '61 (v ice p r e s i d e n t ) 
Larry Miller 
1 — S t u d e n t Council R e p 
(2 t e r m s ) 
2 — C o p y Editor of T H E T I C K E R 
3 — C h a r i t y D r i v e s C o m m . 
Joe Haftkm 
-Student Council R e p r c o e n t a - — -
Bruce Markens 
In t h i s short s p a c e I wi l l e x -
plain w h y I fee l I qua l i fy a s y o u r 
N S A d e l e g a t e . 
The N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i -
at ion is r e p r e s e n t a t i v e "of _pne 
Andy -Mej>pen 
A s a candidate f o r X S A 
g a t e , who w a n t s to rece ive y o u r ' 
vote , J feel i t is m y r e s p o n s i b i l i t y ^ 
to inform you a b o u t N S A a n d * 
'4 
•-^w 
mill ion co l l ege s t u d e n t s . rJach 
y e a r r r e p r e s e n t a t i v e s o f o v e r 3 0 0 
c o l l e g e s m e e t in a c e n t r a l l y l o -
cated co l l ege to d i s cus s and a c t 
upon m a t t e r s re la ted to t h e s t u -
dent and t h e c o l l e g e c o m m u n i t y . -
S u c h e v e r - p r e s e n t and i m p o r t -
a n t i s s u e s a s D e s e g r e g a t i o n , 
federal a id to e d u c a t i o n , s t u d e n t 
r i g h t s and respons ib i l i t i e s , A c a -
demic F r e e d o m and i n t e r n a t i o n a l 
m a t t e r s wh*ch a f f e c t s t u d e n t s 
Are debated and v o t e d upon . 
^Ffce Baruch S c h o o T a c t i v e ! y 
p a r t i c i p a t e s in N*SA. I f I a m 
elected a s your D e l e g a t e , I wil l 
be a l iason or link b e t w e e n y o u 
and N S A . It will be m y job to 
inform you of the v a r i o u s N S A 
pol ic ies . In the pas t , the B a r u c h 
School D e l e g a t i o n h a s been 
unique in t h a t i t h a s c o n s i s t e n t l y 
been a m o n g the more in formed 
and q u e s t i o n i n g part o f N S A . .1 
feel t h a t th i s pos i t ion of o p e n -
ness m u s t be cont inued i f N S A 
is to b e c o m e a s t r o n g s t u d e n t 
voice. I f I am e lected I wi l l w o r k 
toward t h i s end. 
In t h i s " A g e of S p u t n i k , " 
students ,—and indeed s o c i e t y a s 
a w h o l e , a r e faced w i t h m a n y 
crucial problems which m u s t be 
solved i f c iv i l i za t ion i s t o b e t t e r 
itself. N S A prov ides a m e d i u m 
w h e r e b y s t u d e n t s can m e e t t h i s 
c h a l l e n g e - -
A s N e w s Edi tor of T H E T I C K -
N S A c o n s i s t s of one m i l l i o n 
s tudents and 345 m e m b e r c o l -
l e g e s . A s -such, i t i s t h e r e p r e -
s e n t a t i v e vo ice o f s t u d e n t o p i n i o n , , 
not o n l y in A m e r i c a , b u t t h r o u g h -
~ o u t t h e w o r l d . 
t 
T h r o u g h r e s o l u t i o n s p a s s e d , a t 
i t s a n n u a l c o n v e n t i o n s , it- v o i c e s 
opinion on s u c h i s s u e s a s . a c a d e m -
i c , f r e e d o m , i n t e g r a t i o n , f e d e r a l 
a i d t o h i g h e r e d u c a t i o n a n d tfie 
s u p p r e s s i o n o f s t u d e n t r i g h t s i n 
th i s and o t h e r -countr ies . '& . . 
I t s purpose" is t o iTtcm>m+ tjhe, ^ j r f ; 
e f f e c t i v e n e s s of «tnrf^nt o p i n i o n 
in an age w h e r e our c i v i l i z a t i o n 
is threatened by d e s t r u c t i o n . 
In order to r e p r e s e n t t h e i d e a l s 
of our school a t N S A a d e l e g a t e 
m u s t be invo lved in i t s e x t r a 
curricular l i fe . I b e l i e v e I a m 
qual i f ied a s tha t s o r t of p e r s o n . 
. A s NeJK&JEdltor o f THiE T I C K ^ 
E R , S t u d e n t Counci l R e p r c s c n t a -
t i v e , m e m b e r of the N S A , C u r r i -
c u l u m and P r o c t o r i n g c o m m i t t e e s 
a n d a m e m b e r o f S t u d e n t s for 
D e m o c r a t i c A c t i o n , I h a v e c o m e 
in c lose~contact w i t h t h e t h i n k i n g s 
a n d prob lems o f t h e B a r u c h 
S c h o o l . 
A l t h o u g h m y o p p o n e n t w i l l s a y 
" * j - : 
-at-
* 
R :SL 
t i v e (3 t e r m s ) 
2 — C h a i r m a n of 7 Counci l C o m m . 
3-—Secretary of F r e s h m a n 
Or ienta t ion S o c i e t y 
Andy Mepjpen 
1 — S t u d e n t Council R e p "--
2 — N e w s Editor of THF. T I C K E R 
3 — N a t i o n a l S t u d e n t s A s s o c i a t i o n 
C o m m i t t e e 
Isaac Sultan 
1 — S p o r t s Edi tor of 
T H E T I C K E R 
2 — S t u d e n t Council Rep 
3 — F r e s h m a n Orienta t ion S o c i e t y 
B i g B r o t h e r 
Artie Schreiber 
1 — P r e s i d e n t Class of *61 ( 3 
t e r m s ) 
2 — P r e s i d e n t S a x e '61 
3 — C h a i r m a n I.C.B. A c t i v i t i e s 
F a i r 
« 
Peter Korn -
1 — S t u d e n t Counci l R e p . 
2 — E x c h a n g e M a n a g e r 
T H E T I C K E R 
3 — C l a s s Counci l . 
Sydney Garten berg .' 
1 — P r e s i d e n t W e b s t e r '61 
Alpfaa C o n t e s t 
E R a n d a n active S t u d e n t C o u n -
cil r e p r e s e n t a t i v e f o r t h r e e 
s e m e s t e r s , I feel I a m a w a r e and 
in formed of s t u d e n t p r o b l e m s . 
A s an active r e p r e s e n t a t i v e t o 
N S A on both t h e n a t i o n a l and 
~ regional l eve l s , I f ee l I a m a w a r e 
of N S A ' s -problems. 
I wou ld l ike t o d i g i e s a a t th is 
point and a sk y o u t o v o t e f o r 
J A N E T R O T H E N B E R G f o r S.C. 
P r e s i d e n t ? 
I h a v e ab ly s e r v e d y o u in the 
past . I f I a m e lec ted I w i l l c o n -
t inue t o do so . T o m o r r o w , v o t e 
for B R U C E M A R K E N S f o r N S A 
D e l e g a t e . 
Brace Markens 
Qual i f i ca t i ons \ 
1 — N e w s E d i t o r o f T H E T I C K E R 
2 — S t u d e n t Counci l R e p r e s e n t a -
t i v e ( 3 t e r m s ) 
3 — A l t e r n a t e D e l e g a t e t o 11 th 
N S A C o n g r e s s 
4—^Co-Chairman o f N S A C o m -
m i t t e e -
5 — C h a i r m a n or m e m b e r o f 7 
- e t h e r S C C o m m i t t e e s 
-HS—NSA- R e g i o n a l D e l e g a t e 
t h a t he is b e t t e r q u a l i f i e d b e -
cause—he—iwre—been—to—a—NSA 
- ^ ' 
convent ion be fore a s a n a l t e r n a t e , ' 
I d i s a g r e e w i t h h i m . 
H a v i a g a t t e n d e d a N S A c o n -
v e n t i o n be fore d o e s n o t n e c e s -
sar i ly mean t h a t a p e r soil i s b e t -
t er qual i f ied . N o r s h o u l d i t b e • 
"held up as a n ~absoTute s ta iKlard. 
1 b e l i e v e t h a t I c a n p r e s e n t n a y 
idea l s and c o n v i c t i o n s - i n a ; f e x e e
 r-
fu l m a n n e r and w o r k t o g e t h e r 
w i t h the o ther d e l e g a t e s j o r 
s t r o n g l iberal r e s o l u t i o n s . 
W h e n y o u g o to t h e p o l l s t o -
m o r r o w , v o t e f o r A N D Y M E P - . 
P E N - F O R N S A D E L E G A T E . 
Andy* Meppen 1 
Qualification* 
1 - N e w Edi tor , T H E T I C K E R • 
2 — S t u d e n t Counci l . „f 
R e p r e s e n t a t i v e _^  
3 — N S A - Curr icu lum and • ] 
P r o c t o r i n g C o m m i t t e e s •'-'» \ 
4—Staxtents for D e m o c r a t i c _^ ! 
A c t i o n .. '-"-r--^. *-*>*?'.' i 
-~ . ~ . . . ....^ »« 
. mM||Mr| ( 
?&m ££. >&*^n ^ps. 
'i~r. .r..W*'.* - — -Jj-or.Ji 
wm& : ~ i . *H 
.—< ..3yy0>«k».*-J- !W—SB55W5S5! 
~'^, .V: •».'*>'_-.!»»»-^<se!aiMC. r — ^ Tf^>aaJ 
";t ^ g % P ? ? ^ ^;.ffa^?v::v;^:,,.,x~-. 
^H-fgJTfC^R Tuesdays 
President 
David Taylor 
1 — P r e s i d e n t of Claflin '§2 
2 — S t u d e n t -(ppuncil Soc ia l C o m -
m i t t e e _ 
3 — T H E T I C K E R r e p o r t e r 
f lu id txToss 
1 — P r e s i d e n t of" H i g h School 
Counci l 
2 — C l a s s Counci l 
3 — E d i t o r of H i g h School Y e a r -
book 
Spencer Berlin 
1 — V i c e - P r e s i d e n t C las s of L o w -
er '62 
M : ^ M ! « ! f $ « raiii^^ 
t 
Joe Ficurelli 
T o m o r r o w , you wil l be a s k e d 
t o decide w h o wil l run V O I R 
S t u d e n t Council . You will have a 
g r e a t e r v a r i e t y of choice than 
h a s been ava i l ab l e to the elec-
t o r a t e ir. m a n y a year . You have 
t h e r ight to v o t e : but coupled 
w i t h that r ight you have a re-
sponsibi l i ty—to vote—inte'liycritlyr— 
Y o u must seek out the most 
qua l i f i ed candidate . N a t u r a l l y 
—some a r e m o r e qual i f ied more 
c o m p e t e n t than others . Y o u h a v e 
t o w a d e t h r o u g h the f a c a d e of 
p e r s o n a l i t y to decide w h o -mil 
b e s t r e p r e s e n t you . ^ 
T h e cand ida te* h a v e e x p r e s s e d 
t h e i r o p i n i o n s m a n y t i m e s and 
h a v e vo ted on m a n y mot ions . " 
Y o u can a s k t h e S . C r e p r e s e n t a -
t i v e s for an e v a l u a t i o n of the 
p e r s o n s r u n n i n g f o r of f i ce : i t is 
y o u r ob l iga t ion to ask for th is 
•information. 
Vice-President 
- Joe Trombino 
1 — P r e s i d e n t of Lower F r e s h m a n 
Class 
2—Served in Hijrh School Counci l 
Secretary 
Bryaa Popkin 
1 — S e c r e t a r y / o f L o w e r '62 
2 — T H E TICKER Staff 
3 — S o c i a l Board of r l o u s e P l a n 
4 — A l t e r n a t e - R e p r e s e n t a t i v e t o 
H o u s e Council ( 
I 
3 * 
I 
&> 
T h e cand idate s 7 ideas and 
- i d e a l s appear in T H E T I C K E R 
Y o u car: not vote w i s e l y if you 
h a v e not read t h e s e co lumns . 
M a n y impract ica l but v o t e - g e t -
t i n g p lans are of fered. You have 
to c u t t h r o u g h the "more beer in 
y o u r beer** s l o g a n s to see for 
w h a t the cand ida te s s tand. Try 
t o be ob jec t ive w h e n e v a l u a t i n g 
—these—eokrarasT ~do~ n o t gTve^a 
fr iend's ar t i c le more than he. h im-
s e l f h a s put into it. Many of u s 
tend to vote for t h o s e w h o m w e 
k n o w ; th i s is n o t w r o n g provid-
i n g tha t w e do not blind our-
a e l v e * t o t h e c a p a b i l i t i e s o f the 
o t h e r off ice-seekers for fr iend's 
s a k e . 
I m a y sound over ly ideal i s t ic , 
b u t S.C. e l e c t i o n s are very 7m-
p o r t a n t . Your "Student Council 
r e p r e s e n t s you on i s s u e s from the 
Treasurer 
Robert Soiodow 
1 — T r e a s u r e r of my J u n i o r 
A c h i e v e m e n t c o m p a n y f o r 1 
y e a r 
2 — V o t e d "Treasurer o f the 
Year** by Junior A c h i e v e m e n t 
3 — P r e s i d e n t o f Bank i n J A 
Michael Nigris^ 
1 — C l a s s Soc ia l C o m m i t t e e 
2 — C h a i r m a n Class Card C o m m i t -
t e e 
S—Account ing—Soc ie ty . ^ 
Allan White 
1 — T r e a s u r e r ol-JUower- '02 -
2—Chairman S p e c i a l E x p e n d i -
t u r e s C o m m i t t e e of C l a s s 
of '62 
SC Representative 
Gary Woilin 
1 — M e m b e r S C Class '62 
2 — R e p o r t e r T H E T I C K E R 
3 — C o n t a c t C o m m i t t e e 
Sandy Staekman 
1 — R e p o r t e r T H E T I C K E R 
2 — O t h e r a c t i v i t i e s in H i g h 
S c h o o l "'~: 
3 — M e m b e r o f 45 Club 
Harvey Faitan 
1 — R e p o r t e r T H E T I C K E R 
2 — O t h e r a c t i v i t i e s - in H i g h 
S c h o o l 
3 — M e m b e r o f 45 C l u b 
Martin Shapiro 
1 — S t u d e n t Council R e p L.ower^'62 
2 — C o - c h a i r m a n T h e a t e r - C o n c e r t 
C o m m i t t e e 
—*— i A ?^ 4 *> fi * 7 5 J t 
Yvet te Al ter '62 N N N N . X- - _F ' F _ • F 
Martin Shapiro '62 N - N N N X F F F 
Leslie Eraidstern '62 . . . N N N N F A F F 
Gary Wollin '62 .'. X X P A X A P F 
Joyce Malakoff *62 . . . . . . . . A A F " P F F X F 
Peter Korn '61 P A F P A F P X 
Larry Miller '61 F A F A F A F F 
Bruce Markensr '61 F A , F F F F F F 
Joe Hankin '61 P A F F
 0 X F _~" X F 
Isaac Sultan. 61 ..~rr."777. ". . F A F F F F P X 
A n d v Meppen -61 * N N F F F F F F 
PhyUis Orlikoff '60 « A A F ~ A X A F F 
Warren Pincus '60 . .— A A A * F F X F X 
Lucille Lipette '62 N N N N X F F F 
Lou Pohoryles '59 A F , A A X F F JX 
Jerry Childs '59 ^ . F P F A F F F F 
Ed S t a r r ' 5 9 ".'.'.'.'.'.'.'. F A F A F _JF ._ JXL * F 
g e t t e Si lver '59 . . . . . .
 F A A F F F X F 
^
l e ? ^ e i ? i n ? 5 9 X X A A F F X F 
Bill Dinkelacker '59 * . A A A F F F - F X 
i ° f Ii^reUi '*<> -• ••• - . . . . . ' . .* ! : ; ; A A A F F F F F 
Ed Sullivan '60 X - A A F F F F - F 
&*??£ ^ r y ; l l S E r p r , f i° * - • A A - A F F ~ F F F~ 
B o b ^ a d e l o9 A A A F F F F F 
Larry Schiff 'o9 p p j± p p p p p 
- - . 
K e y : F — F o r ; A — A g a i n s t ; X — A b s e n t ; N — N o t Seated; P-—Present 
1 —Motioa »/2«/58—In ef««et. the propo«eii motiaa..vouid. d » A M M T - « i U M t a y - A f t c r a o M Eteitesw. Defeated 7-ft-*. 
2
~ ^ t i J j n ^ / " ; $ l 5 t ^ . T h ? t , *f*
 J***PropH«t>on for the ICB Service Bulletin be m*de under-the condition that Council is repre-sented on the editorial board of the said bulletin.*' Defeated 1-18-3. 
8 _ V n ^ l ^ ^S^!^Z\j'Tt>^fA C?* r?*J A-w»«»«fm'eiit to a]low Upper Juniorsr to run for SC President. CounciTs Charter oofcr 
^ alk>«« Seniors to ran. Defeated l l - l l - l . A two-third, vote w a s needed for passage. 
4
 U^r^f—t1?'3^ Sf~Z^ ^ iT??*^ C h a r t * T Amendment requiring- SC representatives to **. v-e on two commiitees of Counoil. weieatea i^-s-g. two-third» vote was required. 
5
~ ^ ; » ^ ^.i1^^"*0 •*»,«ldJ *««f«™ «o Dr- Gallasrher and to the other members of the A<!tfiini*tT«ti*e Cmmeil of Pr«Hei ib . 
Parsed I s J l - ^ 8 ° n * c * d e m , c freedom and askine for reeinsion of the ban on speakers convicted under the Smith AcV" 
6_2CM1-<l!1 1 0 ' 1 7 ' *** ~Pro*08*"<i Charter Amendment to limit charity drives to thowe of an educational or internal mtirre. r*asaed 
~
T
" " ^ * ° ^ ^ .
 1
.^
y
'-
tLt/'**.~',^*^"w* ^ ' ^ j ? * * * 1 * * Coonetl of t h e B e r j y r d » ff,»rMff^.achoQl_qr Trw-*~TTm.^aj^.X>;H!£^ir irjfn*^**J' 
»Ji!rn!™!--wi^r.ii?-1^-^?'1?^ ty±_iataiT»tf<r*ri Tf<>«iT« , ami tli«( w e - s e r uu a apefiat committee ^"coordrnat* a bus trip to WaHiiaK-
«»n ror Baruen ScfioolitudenUi. Passed lA-O-l. ^ ^ 
^ r ^ i ^ i 1 ^ . ! ^ ^ - ^ ? " 1 1 ? - * *^*,p^«'ideat of Student Cotineil w n d a letter to President Gallacher a»kin«r him to brine before the (rt-neral Faculty meetin* of November 20. 1358 the foliowia* proposal in resard to M e m b m h i p : 
1 That each individual have the prerogative a.- to whethW hi . name be placed into a permanent folder. 
2
~^Mh t^f l^tfi!^B*hfl|0f^.eff1^l?***" t* ,'• " c l o b m u , 5 t «u»>mit a Il*t of officers with the facnltjr advisor's signature. However, the 
club off«rer. »hali ha«e the opt,on a* to whether they wa nt their titme. placed in « permanent folder. 
S
~ I e ^ t ' e / * r h ^ * l l ^ ^ f 1 * C . ^ I u b u W i 1 1 c * r l i 5 * ' •» »«> whether a club ha. the required n o n b t r of members. I* •edition, the li?£^ i- o t i l f l™^»«that^ i lUious -h we prefer the abovemen tioned propoaal. we feel that any voluntary ayatem of n e n h w f c i p lists in preferable to a compulsory system. Pa^ed 20-O-0. »~-— -^ -^ _ *> 
President 
€3*as-rtJi59-
S o u t h A c t ban to p r o m s to cur-
r i c a i a r s t u p e s . The people w h o 
a r e e l e c t e d wi l l dec ide the course 
S.C. is - t o t a k e . You wil l dec ide 
w h o i s g-oing: to be e lec ted . 
I th ink t h a t f r o m t h e above 
you h a v e l earned m o r e about m e 
thim any_ campaign ^platform. I 
Dave Podolf 
-Reporter T H E T I C K E R 
i f •• 
h a v e handled t h e j o b of T r e a s u r e r 
t h i s t e r m . I f e e l t h a t the j o b h a s 
b e e n w e l l done . I h o p e t h a t y o u 
a g r e e and wi l l v o t e y e s f o r J o e 
F i c u r e l l i f o r T r e a s u r e r . 
Joe Ficurelli 
Qualifications 
1 — S t u d e n t Counci l T r e a s u r e r 
2 — S t u d e n t Counci l R e p r e s e n t a -
t i v e 2 t e r m s 
3—Sig-ma A l p h a 
4 — X e w m a n Club V i c e - P r e s i d e n t 
2 t e r m s ' 
5 — X e w m a n Club T r e a s u r e ^ 
2 t e r m s - -
6 - ^ I n t e r - C l u b B o a r d r e p r e s e n t a -
t i v e 3 t e r m s 
2 — 4 5 Club 
3 — S a x e . '62 
4 — S D A 
Eugene Gold 
1 — R e p o r t e r T H E T I C K E R 
2 — H o u s e Council R e p 
3 — S C C o n t a c t C o m m i t t e e 
4 — G r o u p F u n c t i o n s C o m m i t t e e — 
H o u s e P l a n 
Martin Rotheim 
1 — S t u d e n t Council in H i g h 
S c h o o l 
2 — P r e s i d e n t Council in H i g h 
S c h o o l 
3 — O t h e r qual i f icat ions p e r t a i n i n g 
t o H i g h School 
Leene Frkidstern 
1—SC Rep f 
2 — C o n t a c t C o m m i t t e e 
S—Class Counc i l C o n s t i t u t i o n 
C o m m i t t e e « C h a i r m a n 
4 — T u t o r i a l S o c i e t y 
Y v e t t e Aiter
 T
 % 
1 - ^ S C Step • . - a 
2 — S e c r e t a r y P a n A m e r i c a n S o -
: e i e t y ; 
S—Theaa*z^-€o*e«rt Cbma*i t ie« 
1 — P a s t P r e s i d e n t o f Class o f '59 
2 — C o - S u £ s c r i n t i a n ' s M a n a g e r 
L e x i c o n '69 
3 — C o - C h a i r m a n C l a s s of *59 
R i n g s C o m m i t t e e 
4^—President and S e c r e t a r y of 
Tutor ia l S o c i e t y 
Larry Newman 
1—First V ice -Pres ident o f A P O 
2 — T r e a s u r e r — S i g m a A l p h a 
-fr»^Cu-Chairmaii C las s of '6H 
R i n g s C o m m i t t e e 
4—Co-Cha irn ian I .C.B. L o c k e r 
C o m m i t t e e 
Peter J. Stein 
1 — Pres ident C las s of *59 
2 — P r e s i d e n t L a m p o r t Leaders 
S o c i e t y 
3 — L e x i c o n Staff 
4 — P s i Chi 
StanZickt in 
1—Vice Chancerror B e t a Derta 
M a F r a t e r n i t y 
Vice-President 
Arthur L. GeWberg 
1—Vice - P r e s i d e n t C l a s s o f *5© 
( t w o t e r m s j 
2 — S . C . Repro i ;^5d~ . 
3 — C h a i r m a n S e n i o r P r o m C o m -
mi t tee •*""" " 
4 — N e w s , F e a t u r e s a n d C o p y 
E d i t o r o f T H E T I C K E R 
Hal Pensky 
1 — S e c r e t a r y o f C l a s s *59 
2 — C o - C h a i r m a n of S e n i o r 
M y s t e r y B u s R i d e . 
3 — C o - C h a i r m a n of S e n i o r B e e r 
F a x t y 
4 — M e m b e r o f B e t a Delta M u 
F r a t e r n i t y Commit tees 
'Neil Wolf son 
o f 5 9 
Nenstehi 
iaaitte» 
C h a i r m a n 
2 — B e t a A l p h a P s i — R e c o r d i a c 
3 — I . C B . R e p r e * * « t « t i v e ( t w o 
Qcmestett) 
-I .F.C. R e p . 
Student Cottiteil 
\ ., y ,nrf»j^r%.rt Hotxse Council R e p 
2 — L C - B . S e p * 
3 — C o m m i t t e e Chairman a n d 
M e m b e r o f Cotmarttees . L C ^ . 
/ VOTE 
TOMORROW 
-:/-• 
9-
- i • . , » - * • 
^rnrr-
« e * | / appaaeeiip 
m**im*mm 
" • • - - - g S f e j ^ - ' ^ y i r 7 f i ! l V r v ^ ' a r •=*~- " ^ " •~J**.**-*I-»* . - i . i . .II.MI- r m " 
^*rti: 
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Elections Tomorrow... 
( C o n t i n u e d from P a g e 1 ) 
H a r v e y Grief , S t a n l e y M i c h a e l s 
a n d N a n c y - S a l p e t e r a r e r u n n i n g 
f o r c l a s s v i ce -pres ident . 
L o u i s . Y a c h t a n d M y r o n R o s s 
a r e r u n n i n g uncontes t ed f o r s e c -
r e t a r y a n d t reasurer , r e s p e c t i v e l y . 
A l l s i x S t u d e n t Council s e a t s are 
o p e n . 
T h e C l a s s of '61 can c h o o s e 
among" M a r t y B e r n s t e i n , D a v e 
H a b e r n a n , J a c k F o x , S t a n S h a -
p iro a n d M a t t Weber f o r p r e s i -
dent . J o e S c h u e l l e r and Ira W e i n -
s te in a r e vyinjr for -the v i c e -
pres idency . 
In t h e 'race for s e c r e t a r y , D o n 
Don. G r a j a l e s i s opposed t o S h e r y l 
Schreiber , whi l e Jack K a h n is 
o p p o s i n g L a r r y Lopater f o r c l a s s 
t r e a s u r e r . 
N i n e s o p h o m o r e s — R i c k y C o -
hen, 3 y d Gartenberg , J o e . H a n -
kin , P e t e K o r n , A n d y M e p p e n , 
Larry Mi l ler , tHowie M i s t h a i , 
A r t i e Schre iber and I s a a c S u l -
t a n — a r e r u n n i n g for t h e f i v e 
v a c a n t S C rep s e a t s . 
'59ers Put Off Bauer Calls Automobile 
B e e r P a r d y p e w e r S y m b o l to Y o u * 
THE PLEDGES OF 
PHI LAMBDA 
DELTA 
congratulates 
I r w i n Goldstein 
and 
Ar lene Isaacson 
on their 
Blessed Event 
•' •rrfcfV 
BROOKLYN LAW SCHOOL 
s 
PHI LAMBDA 
DELTA 
congratulates 
I rw in Goldstein 
on his pinning 
Arlene Isaacson 
The Senior Class h a s p o s t p o n e d 
i t s annual B e e r P a r t y b e c a u s e o f 
conf l ict ing d a t e s . Among- t h e 
o ther events scheduled t h a t n i g i i t , 
December 19, i s t h e C i t y - B r o o k -
l y n basketball g a m e . 
The n e w date f o r the a f f a i r i s 
Fr iday , J a n u a r y 23 . A i l o t h e r 
detai ls are the s a m e ; t h e price i s 
$1.75 per person , and t h e p lace i s 
Wederman's H a l l . 
The c l a s s of f icers f e l t t h a t in 
order to make t h e a f f a i r a v a i l -
ab le to al l "class m e m b e r s , i t 
would be best to p o s t p o n e it; 
B y Sandy Starkman 
"To youth, the car is a symbol of power," said Profes-
sor-John Bauer in Wis leeture to the Psychology Society," 
Thursday. 
The topic of his talk w a s '""Vehicular Ambulation" or, ~ 
' T h e Car as a Personal i ty Express ion." •- - - — 
P r o f e s s o r B a u e r , w h o Js a l s o =—rf— 
P s y c h o l o g i c a l C o n s u l t a n t t o D r i -
v e r s S a f e t y Service , Inc. p o i n t e d 
p u t t h a t "The c a r i s s e e n a s a too l 
b y m e a n s of which t h e dr iver , i s 
a l l owed to e x p r e s s h i s t rue se l f ." 
U s i n g t h e d i a g r a m of t h e Id, 
t h e rebe l l ious or a g g r e s s i v e p e r - ...*"1' 
^t#^.-t. 
-Trm'i-iH 
Approved by 
American Bar Association 
Non-Profit . 
Educational Institution ^ 
D A Y A N D E V E N I N G 
U n d e r g r a d u a t e C l a s s e s Lead ing : t o L L . B . D e c r e e 
( i R A D U A T r t C O U R S E S 
l e a d i n g t o D e g r e e of L L . M . 
Tertit fefartfory 4^1959:\ 
t'ri.-m Iht- Office of the I ' i r e c t o r <>f A-'.-r- >•*•<>>>/!.•*, 
375 PEARL ST., BROOKLYN 1, N. Y. Neorso^Hoii 
Telephone: MA 5 - 2 2 0 0 
1AU ALPHA 
OMEGA 
congratulates 
George Segal 
on 
his pinning 
of 
Barbara Eisner 
TAU ALPHA 
OMEGA 
congratulates 
Richard Kur tx 
a n d 
M a r i l y n Rappaport 
on their 
engagement 
. son , and c o m p a r i n g h i m w i t h t h e 
acce l era t ion on the c a r ; the e&o, 
the intermediary^ or t h e w h e e l 
on the car; and the super e g o , 
t h e w e l l control led , t imid p e r s o n ^ 
and , in re la t i onsh ip to the a u t o , 
t h e brake . 
Dr. Bauer s a i d t h a t " p s y c h o -
log ica l in f luences ..were a dec i s ive 
f a c t o r behind the m a j o r i t y o f 
a c c i d e n t c a u s e s . " 
P r o f e s s o r B a u e r c i t ed the e x -
amplc—ef—the—trucking c o m p a n y 
' • * -
• ^ ^ ^ « ^ » ^ » v » ^ ^ ^ » . » ~ » - * - ^ v » - * - « ' ^ . ^ . ^ ^ < ^ > » ^ # s » ^ ^ # ^ s » ^ i * » ^ s » »•» m*+ m+ » »• *•+»*•+•*•»•+•+•+••*•+•+*+••' 
C O M E O N E ! C O M E , A L L ! 
Holiday Dance Dec 23 
Hansen Ha l l 12-4 
Band w 
t h a t made a s u r v e y a n d f o u n d 
t h a t roost drivers , i n accidents— 
had-Troubled m a r r i a g e s . 
He a l s o e x p l a i n e d how t h e 
a u t o m o b i l e s a t i s f i e s v a r i o u s p s y -
c h o l o g i c a l needs pf peop le . 
Acc ident C a u s e s 
. Dr . B a u e r s a i d t h a t a c c i d e n t s 
w e r e caused by a c o m b i n a t i o n o f 
t h e s h a p i n g f o r c e s on the i n d i -
v idua l , plus the current f o r c e s , 
t h e modern highways"; and t h e 
speed l imits .
 ;.. 
H e said t h a t t e e n a g e r s a r e 
--eft by the ir - ptiet gtOwy*-
EI 
2-&k '*<• 
• • • • • • & • ' . 
•<i.X'- I 
-•«5^ ' 
IH 
ce Contest •^iaafe J 
A D M I S S I O N FREE! 
Courtesy of Student Council 
r^-^*-.*^^+-4 
-&s—being 'chicken* and 1 they f<gg" 
forced into bravado- l ike defiance; 
to prove their m a s c u l i n i t y b y 
spec tacu lar behavior ." thereby 
c a u s i n g so m a n y t e e n a g e a c c i -
de?rts. 
Do You Think for Yourself ?(, HERE'S A TEST THAT WELL TELL YOU 
1. If t h e salaries w e r e e q u a l , w o u l d 
y o u ra ther be a c o l l e g e professor 
t h a n a m o v i e s t a r ? 
2 . W o u l d y o u ra ther b o r r o w m o n e y 
from a bank or i n s t i t u t i o n t h a n 
from a friend ? 
W o u W y o u r a t h e r h a v e t e s t s 
s p r u n g on y o u t h a n be w a r n e d 
about thern in advance"?" ~ 
4 . D o y o u think i t ' s foo l i sh 
t o d a v d r e a m ? 
Y E S • N O 
Y E S D N OD 
Y E S N O 
Y E S I N O 
ill 
3B»-
.1E 
'^ se 
"f 
5. D o y o u b e l i e v e i t u n w i s e t o e a t 
a t irregular h o u r s , e v e n Y E S f 
t h o u g h y o u ' r e h u n g r y ? 
^7 
6. If y o u a c t u a l l y s a w a "flying; 
s a u c e r " l a n d , w o u l d y o u run for Y E S 
y o u r l i f e? 
y 
1 N O 
N O 
• 
• 
JSfc 
"?«^-; 
7. W o u l d y o u b e i n c l i n e d t o fo l l ow j . 
t h e l a t e s t s t y l e i n c l o t h e s r e g a r d l e s s Y E S ] ! N O 
8. 
of how it loolred to youT 
W o u l d y o u feel b a d l y if y o u 
t h o u g h t n o b o d y . at_al l k n e w 
w h e r e y o u w e r e ? 
• ^
 :
* 
Y E S N O n 
•'yts-. r 
A r e y o u c o n f u s e d b y t h e c lamor 
of conf l i c t ing c l a i m s s o m a n y 
filter c i g a r e t t e s are m a k i n g 
t h e s e d a y s ? 
Y E S -
The fact is, thinking men and women 
don't let themseh-es get-pushed and pulled 
by all those filter claims. They know what 
they want in a filter cigarette. And they 
know only VICEROY gives i t to them. A 
thinking man's filter, a smoking man'n taste,. 
Makes sense. 
Should you smoke VICEROY? If you think 
for yourself—chances are you do already ! 
_ *If y&u have answered Yes to.two out of the 
first three questions, and No to five out of the 
~~ last six.. .you think for yourself! 
tf IV5M. B r o w n * WtHiam*ow TulfCCO Corp. 
- :..-v,V»TtS!*S?,»"*-'-'T*'>^e>'»-y''v'*''*' '""" " 
~^?***^.ygr*?iK£ZZX 
' • " ^ V . J f . V ? ^ 
-:*'•*"-j.ut.-r. --.V; :K» 
-15iJ<ur^*j*k 
OMi -Y V f G E ^ O V H A S A T H I N K I N G MATSi'S 
. . . A S M O K I N G M A N ' S T A S T H ! ti 
• •*.•!— >- • ^ f » T 
.-" '''-.s--'?.f?-?-
m. 
?"-VVr*ir?V-'-'.: 
*iii.-Pi*'VVW-
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'Five' Loses Game 
T o Adelphi, 65-55 
By Eddie Perlman 
The City College eagrers ran out of gras, Saturday night 
and were toppled by the Adelphi Panthers, 65-55. 
The Beavers entered the game with a reputation of 
>^eiT»sr a great second half 
t e a m . Unfortunately, the 
Beavers were the exact op-
~~pusite in their loss to the' 
Panthers. 
— -City broke the ice in the first 
half on a pair_of foul shots by 
Julio Delatorre. They continued 
l o play good strong ball during: 
most of the first half hitting" on 
outside shots. However, once the 
second half began, the failure of 
Coach Nat Holman to substitute 
for the starting players took its 
toil-. The taller, brawnier Panth-
ers took advantage of the Beaver 
—quintets' ' fatigue by driving 
through the middle and outre-
bounding the Hoi-men on both 
boards. Four of the starting five 
Cify hpopsters -played, the entire 
game. -
After hot shooting during the 
first half by Marty Groveman 
and Hector Lewis, City came out 
leading, 35-30. In the second half, 
as in the first stanza, Adelphi 
employed a 1-2-2 zone defense, 
which kept City to outside and 
corner shooting and ' prevented 
them from getting inside -and 
driving. City desperately tried to 
rally~with Delatorre, Lewis and 
Guy ilarcot scoring, but a Pan-
theif freeze kept the Beavers 
from advancing anv -further. 
ify to' 
Queens Next 
City Gouefe's basketball team 
will meet Queens*tomorrow night 
at the Flushing, New York, bat-
tlefield. 
Brooklyn will he the Beavers , 
Tickets 
Tickets to the City Co«ege-
Brookiyn game will go on sale 
tomorrow, Yt ~5D~ cents each, at 
the ninth floor booth,- from 12-
2. Also, on Thursday, from 12-
2. 
There wiU* be no gate sale 
at Brooklyn. 
foe, Saturday night at Roose-
velt gymnasium, in Brooklyn, 
New York. The Kingsmen will be 
missing the services of Nick Gae-
tani, who graduated. Gaetani is 
the holder of the Brooklyn Col-
Jege scoring record. 
To Tourney Triumph 
By Bob Kane 
Last Chance did i t ! Paced Dy Sam Rothsiein, with 14 
points, they took a "squeaker" from the Gunners, 53-51, 
Thursday, in Hansen Hall, to win t h e Intra-Mural Board's 
basketball tournament. ———'—— : 
Although defeated, the Gun-
ners* Allen Miller was presented 
with the Most Valuable Flayer 
award at the end of the game. 
He scored -the gamers high of 19 
points. 
Last Chance took an early first 
half lead which was never relin-
quished. Backing- up Eothstein in 
the scoring weie Boh. Hal pern, 
with 12 points and. Marv Krais-
man, with 11 markers. 
The game reached high tension 
in the final one-minute of play. 
Julie Wolf son. sunk two foul shots 
for the- Gunners, making the 
score, 52-49. With 30 seconds to 
go, Allan Milter scored, to make 
the score 52-51. After Last 
Chances' Bob Halpern sunk, one 
foul shot, the Gunners-' Steve 
Bernstein, who was fouled, had 
a chance to tie the game tip, with 
two seconds to go. 
The Crowd Silenced 
The~)erowd in t ie ' gymnasium 
silenced as Bernstein toed tho 
line. He missed the first shot, and 
the seeond was missed deliberate-
ly, in .an attempt to pull down 
the- rebound-and score on-a two-
pointer. However; Stu Greix; ft 
Last Chance- got'the rebound mmtt 
killed the remaining two- *^ai»d* 
on the clock-
NOW 
m MANHATTAN 
and the BRONX 
"MICRO-THIN" 
Contact Lens move 
Vision at your Fingertips 
Your for Christmas 
R e m o v e your glasses . . . 
b e f o r e returning t o c las ses 
Designed for all day 
comfort 
Medically approved" 
C o m p l e t e f i t t ing during 
Xmas holiday 
60 day trial period' 
Budget plan available 4 
in a swift-flowing stream 
Of the 800 top management and staff positions at Con Edison 
~ 9 0 c c must be filled with new men in the next 15 years al-
most en t i r e^ because of retirements. Over 250 of these va^~ 
Public demonstra-
tion 
— B x of f ice 
3 p .m. S a t u r d a y 
Call or Write 
W E 3-1360 
Contact Lens Center 
120 JL .Fpjrdhitm-Rd.. 
fopp. Alexanders 
Bronx 68 , N. Y. 
or 110 W . 86th St. 
office hours M o n . & W e d 
1 0 - 8 . Tues., Thurs., Fri . 
cVSat^ 10-6 
.cancles will be filled in the nPyf- fiv^-years. Thcoc replacements 
will make rapid advancement necessary all along the line. 
This spells OPPORTUNITY in capital letters for young men 
with ability, ideas and ambition. 
Ivx 
- / - • 
•<? 
''-^tL.i7 
PIcas« tend me CD 
A T i k f t f T 
Nam* 
is growing fast. We have spent more than a 
billion dollars since 1946 to keep ahead of the demand for 
more electricity, gas and steam. We^mtend to^spend 800 
million dollars more in the next five years because of the ex-
panding_needs of our fast-changing territory. 
r 
Write for our booklet, * C c n £ c t £ & c m 
—The Right Place To Build Your Future 
. . . or come in and get acquainted during 
the Christmas Holidays or thermid-term 
Ml 
/ 
recess. 
/ 
s-~ 
I 
JCifty 
^*?£y~ <^w?ww-> 
"^"i'viaSfeMCr.^'. 
